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M s  t  a.b 1 0 o i  m i  e n  t  o d 0 v e  n  t
; FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y  BIBUTEHIA- 
ESFECIALID4D EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN
^ ^ X I G U L * ^ @  O S  O R l O  X  R í ^  I M X I S i ^ O O S .
Ésta Casa, por tésier fabricáci6n propia, vende en m ejores condiciones que ninguna otra de M álaga
! C o m p a ñ í a , ,  n ú m e p o s  3 9  y  3 1 .
P a la is
^liftción ffoiíií)ftiia áfe 5 a 12 d« la isoch».
BxUo d«Js «<Bi* á«'grsn fssrza oímica
M A U D , L A D R O N A
^xito d« la preciosa pe íeuia uaiai'aMstft
 ̂ S A N  R E M Ó
G/an fttraccióp. Bt bailisim^ ca«ni<h¿« 
j^ailcis
El pequeño v ig ía  lom bardo
iisama BcnsaeiÓP;
Kxlto de la obra de grsp y 4
aetoa, monopolio de asta Baupréŝ .
B L A S O N  D E S H O N H A D Ó
Precios: PatsGS: con 6 entradas, 3 pies.; 
Bctaca, Ó'3Qj General, 15; Media, 10:
sal
, Situado en la Alameda da Carlos Haes (junte al Banco de Bspaña)
Sección contlima de cinco de la tarde a doce de la ñocha.—Hoy Martes colo-̂  
p*ograms.
Et misterio del millón de dollars
siria 13 iSl igeafa secreto d® Rusia», seria 14 «Perstgoído por la policía.»
CoRjp stsrán el programa e! ESTRENO €E! mi ióa de Nicomeiísa y los d® 
EXITO  ¿flíríp té «Bajo « !  uBifúnne», hermosa película iptarpreíada p̂î ^̂  ̂M^p^^qoe '̂a 
Mi^ríá Flomet que fcoy se exh b# por ú iima vi^  y !ábxlfemadem«aí-é wiazcaj marca 
L-kj, «Casi un eseáfia&ío.»
Preferencia, 0 ‘30 — General, 0 ‘15 —  Generales, 0 ‘10
Saiós VIctorta Eúgenla
Hn sscción continua da 5 a 12 de i& no* 
che, coicsal prrgrazne.
Bsirouo ¿« la sensacional e interesan-* 
iísima obra dstfctivasca en tres actos, 
Aventuras del detective Frim  
Por última vez le película de gran éxi­
to en ír*« actos,
EL SIMPATICO PIM
Gran éxito áa t« preciosa,cinta
jtQUE SIEMPRE LO IGNORE!
Notables conciertos por eí sexteto dél 
Si/ón.
Pracios Pi&íeés con 4 ®r.tridas, 2 pías ; 
Beteca. 0 80; General, 0 15; Meáis, 0‘10.
Teatro Principai-GINEMA CONCERT
Función para, hoy Marb s 2 á® Mayo &• 1916 
Sección continua do cinco do le tarde a doce do Is ncch?.
Veriadss y eseegid&s pk-zis de concierto por El Orchoslrióiv PátU. 
Por segunda y última vez grtnáicso éxito á« les notabks pí ícalac
LA GURBBA BLANCA
Én Zéláad», Horás iráSicas, Un momento de debilidad;
Mañana Míórcoísa moaumenial y variado progrsma. Todas eslrjncs.
PíGcios: Butaca, 0^40 ptas. — General, 0 2̂0.
LA FABRIL MALAOÜBNA
Fábtieá do mosáiecs hidráulioos y piedra artifioisl, prémifiáo con medalla de oro en varias 
etposicionas > Casa fundada en 1884. La más antigua de Ándalticia y de mayor exportación.
Dep^ito de cementos y.cales hidráulicas de ias mejores marcas 
JO SE  h i d a l g o  E S F ILD O H A  
M a l  a 6 aEXPOSICION , ; i í ÁT A h a  3 FABRICAMarqués do Larloa, 12 » « « A i i  A O A  . , PUERTO, 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y siosáioo romano : Zócalos de relieve con 
BBtenta de invención; Gran variedad en iosataa para aceras y almacanea; Tuberk-a de cemen tra
e :  L » . 3  s
B A L N E A R I O  D E  T O L O X
(Provinoia de M álaga). -  M anantial azoado y radio-activo
gura las enfermedades de las vías respiratorias.Especial para CATARROS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCDLOSOS 
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS, Pulverizaciones y Du­
chas nasales.
temporadas oficiales del 1.® de Mayo al 80 de Junio y del 1.°'de Septiembre al 81 de Oc­
tubre. ■ _ :
Pídanse folletos del’ Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
en TOLOX.
 ̂ Upico dsp,óti|a, d,e e.stas aguas embotelladas» casa de. don Juan de Torres Rivera, Granaba 
núm. 61, 2.”, Málaga. _ ,
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.—Eay mesa 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
HA FALLECIDO E N H L DIA DE AYER,
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
Ferrocarril directo de M á laga  a Coin
£«} gtlitmaUt «tpStUt
aah l8 gntrra
Angustias del presente 
y peligros del porvenir.
Pefia sobré loi gobernatités españo­
les uua inmensa resporisabilidad. En 
estos momeútoi sé decide el porvenir 
económico de nuestra nabión, Y , sin 
embargo, tal. parece que de ello ni tan 
liéió íé dsQ cuenta quieñéi, deiatenta- 
moúte, rigen lói deitinos de España.
Dáspués dé la. guerra se formarán, 
ppjppeB cóteél'Cialhá de nacidñés en 
pugna por ia coaqpista d®l rnercadQ 
mundial. Entonces sóbréVt nárá la 
guerra
lia bn que . acabaremos por hundirnos 
en ia ruiha y anularnos como naciona­
lidad.  ̂ .
La neutralidad en que uoÉ sbstene 
mol Seria bene^lpSh pára ’el país si 
fueSé preyisora;;' Mhs nuéstroS hueros 
eitádistas nada pr®yl*to ni, han 
preparado para ninguna eyentuaUdad.
Si éh la paz presente se laborase le- 
cuúdaipénte para lo porvenir; si se 
fuesen dfisa^oilápdb |as fuentes de la 
riqueza patria para .haeer frente gpn 
ventaja a las competencias futuras; si 
tendiéramói a la conquista de hue­
vos rnercados ahora que las circuns­
tancias podrián ferhoS tan propipias, 
eitaríamos en víspérá de lih t ^ r g i r  
*«ñnómIco,
Y  a lo que estanioá abocados bfi 8 
un gran désastre nacional. El abandono 
de nuestros gobernantes lp purgará te­
rriblemente España.
mostrado alguna actitud ha sido en 
perjuicio de ios intereses agiícolaa e 
icduitrialei del país. No pueden ale*̂  
gar en su descargo ni un solo acierto.
Así estamos hoy en la más descon- 
Sbladorá inigsria, y no tenemos en 
perspectiva, para cáaúdo: la guerra 
concluya, más que la esclavitud eeo- 
nómica, que es siempre precursora de 
la esclavitud política.
La guerra; comenzará ^ara nosotros 
cUahdo éntre las naciones ahora beii*
F i  l i b a s
iúrcíliásr (ti la | s im
Mr. Leóu Geoffr^y
Sus iesserteoísáos hijos den Fraedsco, éon díñ# Ana y doña
Djlorts, b jis pr.iíHcoa sobríaos y ii«tc y áíiisás psíisatis,
SUPLICAN a sus s.migcs ssskvío «nc.'mísáíP éuaím* 
6 Dioss, yi^si í̂ip »1 sgpsUo <f® 8« cs/évíf, qus tendrá icg»r 
hoy 4ía 2, 9 5*8 «fia da í» tafíss, íb el Cscttsnkrío d«8«n 
Migus!, po? euyo ftvo? ks qu^dírán «t«raíme.ileegr£- 
áseides.
El duelo sé recibe y déspide en el Cementerio.
? ic ia  r e im b iie a n g
Centro Republioano
lastractivp Obrero del 9,° distrito 
Se suplica a 16s señores socios üe es­
te Centro, tengan a bien concurrirá 
la sesión reglamentaria que se cele • 
brará maftaua, a las ocho y media de 
la ncehe,—El Secretario J.Mxiñoz.
E L  A L T O  H O R N O
P A R A  LO S  O BRE RO S
Viendo, anteayer correr el hierro l í ­
quido que salía de) A lto Horbo, recor­
dábamos, departiendo con un ilustrado 
y erudito amigo, dos versos del más 
grande de nuestros poetas del siglo 
pasado, en su inmensa salve a la llama 
brcado'rá áél mündc:
tTú derramaa el oro en la tiWra 
én arroyos dé hírviehte íúetal.,.» 
y asi era, domo oro líquido, aquél árro- 
yo de hierro que corría, ígneo, por un 
cauce para llenar lo§ surcos abiertos en 
la tierra y sobre ella enfriarse convir­
tiéndose en lingotes maleables y dis­
puestos para las mil aplicaciones in- 
dqstí^iaiei bn que le  utili?a tan necesa­
rio metal,
Kn icBiral gfm ip-tsfco
La empresa de los Dar dáñelos pare 
CIÓ dar cierto prestigio al mariscal, 
pero fué fugaz.’ Precisamente en el 
memento en que los franco ingleses 
renunciaban a aquella desgraciada 
empresa, .se delineaba en el extremo 
- Oriente turco, en el Cáucaso, una cara- 
paña que et viejo mariscal no había 
previsto. Cuando se dió cuenta del pe­
ligro, el desastre era ya irreparable. 
La caída de Erzerum era la destruc­
ción de todo su castillo de naipes, cu 
ya base consistía en las expediciones 
contra Egipto y la India. El prestigio 
prusiano que von der Goltz represen ­
taba entre los turcos caía hecho pol • 
• vo; todos los proyectos de Alemania 
én el Asia Menor se destruían de un
Von der Góttz bajá; ha muerto de 
viejo-—tenía 73 años—y de disgustos: 
acababa de asistir al desastre turco.
Esegeneralisimo teut0n.de las tro-
pas otomana,, mMhamorado, displt- i :j,rrSñeTrim DériS 'tM ^^^ tente, achacoso, ho bá podido sóbreYi- i  ^ imperio turco, que vió
Pero ante» de llegar a este resulta 
do; áHt®* de. que se pueda ver la pri­
mera tosca materia, 6l mineral, los | 
»  tro?o§ de hierro viejo,--fundida y ser- | 
SI mal lo hiciera Dato, peor lo está I ponteando por los éanaka y Bureos de | 
haciendo Romanones. Ni uno ni otro 1 la tierra, como arroyo aurífero, jcuan- |
to tributo tienen que pagar al trabajo | 
PÍOS hombres que cumplen su misión j
v ira l fracaso de su alma, al^.destru- 
ción de una parte de ese ejercito turco 
que desde 1883 tenía la misión de reor­
ganizar sobre el modelo y según los 
procedimientos del Estado Mayor ger­
mano, ,
Las guerras balkánicas demostraron 
ya que el procedimiento alemán no era 
el mejor, pues en pocas y grandes ba­
tallas, tedas perdidas, Turquía se mos- 
I tró inüy por bajo de sus enemigos. El 
I imperio del, sultán recibió entonces un 
I golpe de muerte del cual no debía ya 
I  reponerse, quedando su territorio éu - 
I  ropeo reducidd á una siúipiiB zona, pro 
I ibñgacióh de la Turquía asiática.
han tañido iniciativa alguna encami­
nadâ  ya que no a aminorar lol malea 
del pregente, que en mayor ó en menor 
grado todas laa nacionés los snfrep, a 
prepararnos para un porvenir nada 
más que de relativa prosperidad,
Zu extender loa mercadoa, | de au
propéndese á
social en las fabricas de fundición!
E l imponente el Alto Romo. Miran­
do sus bocas a través de un lente azul, 
qué amortigüe la brillante? cegadora 
incandescencia, ae ve hervir éj.
í-ringirioi, diaminti ^  metal líquido, Es un espectáculo gran-
, 8  X  ̂ irsa Tai I áÍQ8o; pero todo lo que goi^s îtuye ©1
. . i  n ««tra  vWa f  ».c,«iaarla p,™ la ^
ésel efecto de la disparatada ---------¡a------ , , , . a
de la supresión de las comunicaeíonea j fundición da las prim?ras mitté as y 
maritimaa con Filipinas, dislate que | para la industria metalúrgica, es menoa 
ahora han procurado corregir loa re-| admirabl^ con serlo mucho, que eí tra 
Dres«ntantí;a ri« laa óítransas rci?ione8 >. bajo del hombre, por-la índole ruda y
hispanas que sostienen estrechas reía- i  peligrosa de él en ai y por la alta t«m- 
clonea mercantiles con dicho Archipié- | peratura a que tieneque estar sometido. 
Iggo  ̂ I  Lo» fraba]adores, loi operarioa del
Por culpa de los gobernantes espa-^ Alto Horno, aon loa que mas admiya* 
ñoleg terminó nuestra soberanía sobre | clón producen; loa que merecen la s!m> 
aquellas islas, y por el propio motivo  ̂^ t ía  y:él afecto p ^ l^  que, al comsm
en uu momento de ceguera a su salva­
dor en la persona de Goltz, le conside­
ró desdé entonces boñlo el represen­
tante del pueblo que llevaba a la rui­
na final al imperio otomano.
En un hombre de la naturaleza de 
von der Goltz esos golpes, qué se su­
cedían unos tras otros sin interrupción i 
debían producir desastrosos efectos en 
su salud en tales términos, que la caí- . 
da de Trebízonda, venida después de i 
las de Erzerum*, Much y  Bitís, puso fin 
a su existencia, atormentada por tan- ; 
tos desastres. Era una carcomida co- ■ 
lumna de los Hohenzollern, y  al caer 5 
ella parece que cae para siempre el | 
edificto imperial que el pangermanis - | 
mo prusiano había erigido, ambiciosa ¡ 
en el seno de iy perseverantemente,
Turquía,
Von Moltke cayó víctima de su inep­
titud; von Tírpitz víctima de su abomi­
nable política pirática; von der Goltz 
víctima de la megalomanía absorbente 
de los sefisres prusianos,
E. Díaz Retg.
TRWliOIDO PARA «ÉL POPULAR»
¡Dejadms pasas?!
(De Angelo M. Tirabaséi.)
. ¡Dejadme paso! Largo es el oamino 
Que con glanta desnuda correré:
Yo soy triste y extraño .peregi'ino 
Que mueve el culto de-la antigua fe.
hubieran quedado de ellas ahora com 
pletamente,.;Jíjjarjr^gado» nuestro co*
morolo y,nuc#tr%iu4ua1i#?-í^
Si h4A 04pQ^a»seÍia¡fii^«berá a que 
los induatnaleS y comerciantes perju­
dicados han reaccionado' pqd«ro»a- 
tnenta, logrando irá ponerse a los inep 
tos gobernantes.
Múltiples beneficios económicos se 
podía haber logrado dé nuestra neu­
tralidad. y. no ge há conseguido nin- 
epino. Estábamos en Inmsjorables con- 
d^lones para que, no pocas de núes* 
tras industria» compitiesen en estos 
aciago» día» con la»̂  éxtranj era», y no» 
encontramos con qué la situación in­
dustrial es aquí m*ichíslmo más deses­
perada que en la» naciones desde hace 
muchíglmo tiempo azotada» poe la 
guerra.
Los gobernantes españole» ep®Pa» 
han hecho nada, Y  lo poco en que han
piar sus tareas rud^imas, al considerar 
los resultados de su trabajo y lo» ba- 
nfcfipio» inm®bsoa,quq. rj^porta a la bu,- 
man:id|idj el que
réáHzsmoslos demái/óos sentimos ca­
si avergonzados y empequeñecidos, 
juzgándonos uno» pigmeos al lado de 
esos titánes; unos -parásitos consumi­
dores al lado de esos seres activos y 
productores; los zángano» de la colma- 
na social en la que laboran y se afanan 
tantas abejas trabajadoras.
Vi®°do de cerea lo qué es él Alto 
Horno, la fundición del mineral de hie< 
rro y la fabricación de aceros y meta? 
les, se admiran; sf, Ibs adelantos indus­
triales, el maravilloso funoionamiento 
de la compleja y  varia maquinarla; pe­
ro sobre todo esto se impone la admi- 
jracl^u al hpmbre, al trabajador, al 
dbréro, al qué» dedicamos boy estatf 'lí- 
nepf de simpatía y afeóte.
No obstante, entonces puefb agíiirse 
qué la empresa turca de defenderse 
YÍetoriosamente contra tres enemigos 
coligados,,Bulgaria, Servia y Grecia 
era imposible de llevar a feliz término, 
y von der Gdltz contmuó ni frente de 
los destinos del ejérciío dereoíado, pa­
ra pre®ftrar4ad«»nuem y rehabilitarse 
en ehmomfnte-del desquite, ^
Esm moiiBnto parecía habér llegado 
con ocasión de la guerra europea. Tur­
quía fué arrastrada a una lucha que 
sólo quería ía facción ambiciosa de los 
jóvenes Turcos, acaudillada por En- 
Yer- Bajá. Von der Goltz se ponía al 
frente de los técnicos militares de Tur­
quía en representación del Estado Ma­
yor germánico, siendo el verdadero 
inspirador y director de la campaña. 
La Historia dirá la parte qué el viejo 
marissal tuvo en la campaña de ré 
presión contra todos los partidarios de 
la pa?, campaña qqe terminó con el 
asesinato del príncipe heredero, ene­
migo declarado de los imperios centra­
les por los cuales yen provecho de los 
cuales su patriá se desangraba y em­
pobrecía, compróraetiehclo incluso su 
existencia naciona|.
Sí,>soy extraño y triste peregrino 
Que ante s.us. ojos lo infiáito ve, 
Alma cantora, y a que- alegre esté 
Sirve de estrellas el latir divino.
■ ¡Dejad paso! La meta es muy distante 
El reino del ensueño, ilimitado;
Lo esisúblime el volador instante.
Y  ya qu6¿yibra en rqi paláb:̂ a inquieta 
Cuanto sufre y espera en lo creado  ̂ . 
¡Dejad paso al hermano y ai poeta!
Fbaiíoisco Díaz Plaza.
^ENSAIMADAS
iaftUcrquiG&s. (Ssp«ci&iiiÍ®ddéAóta casfe.) 
PdisteUs 4# qarns califuio» todo ®I di». 
Hále®» y p«3UÍ»s con crema pura á» 
lache y crama americana.
Pastas y Bizcochos. Espaciales psfá,té. 
( Siabora ción diaria.)
Brazo da Gitano con crámt ¿a lagítimo 
chaüUiiy.
LA  IMPERIAL 
Gasa de moda. Nueva, 52
Le Fígaro, ñemSiio-pot el ilustre publi­
cista Ernesto Daudet, ha publicado un her­
moso artículo acerca de Mr. León Geoffray. 
Dice del ilustre diplomático:
«Haca cerca de cuarenta que Mr, León 
Geoffray pertenece n la carrera diplomá­
tica.
Ingresó el 22 de Enero de 1877 como 
agregado a la Dirección política, donde es­
tuvo entonces poco tiempo y volvió a ella, 
luego de figurar diecisiete meses entre el 
personal de la Embajada da Constanti- 
nopla.
En París figuró con la categoría de 
primer secretario da emhajapa, forman­
do parte de varias comisiones diplomáticas, 
en las que adquirió la competencia y la ex­
periencia que le hicieron enviar a Londres 
como consejero de la Embajada en 1895.
En ese puesto, bajo la autóridad del ba­
rón.de Oourcei y luego de Mr. Pablo Oam- 
bon, estuvo trece años. En 1908, siendo ya 
ministro, plenipotenciario de 1.*̂  clase, se le 
confió la dirección de la agencia diplomáti­
ca del Oairó, de donde pasó, eri 1910, para 
ocupar el cargo de Embajador de Francia
en Madrid, donde se enouentm box-... ,
Se ve', que én sus"cbmiénzosV áaistió, dbiS-;, 
de Oonstantinopla al desarrollo dê  la gue* 
rra ruso turca, que fue, oomo es sabido; 1»' 
causa principal de los acontecimientos que 
se han desenvuelto en la Pehinsulá - Balká­
nica y esto no fué sin provecho paré la ins-j 
truooión profesional del joven diYlmhá'tico, ¡
No obstante, lo más importante para su ca­
rrera basta llegar a Embajador en España, 
fué su larga estancia en Londres. No habla 
núñea sin mústrarse sátísfecho de haber re­
sidido durante taütos años entré nuestros 
vecinos del otro lado del canal de la Man­
cha, satisfacción perfectamente legitima si 
es cierto, como él eme ooú razón, que no se 
conoce bien un país mientras que no se es­
tá en él mucho tiempo.»
Sigue el articulo barrando los éxitos en 
Londres del ilustre diplomáticoi que tanto 
hizo por esa simpatía de ambos países, que 
ahora se ha mostrado tan estrecha y tan 
intensa.
Oón frase admirable pinta las dificultades 
de su misión en España, ahora aumentadas 
coa motivo de la guerra;
«Lo que sabemos del pasado de Mr. León 
Geoffray y de la obra patriótica qué ahora 
realiza con la autoridad que le dan las altas 
funciones que ocupa, nos autoriza a pensar 
que obstendrá en ello éxito completo.»
El artículo termina con un vibrante y 
caluroso elogio del Bey:
•No hay un francés en la hora actual, 
que al ver a este noble soberano esforzarse 
incensautemente en aliviar a nuestros cap­
tivos y a nuestros heridos los Buf»i'£aientos 
de la guerra, no se considere dichoso de 
unirse con todo su pueblo én la ardiente 
gratitud qne por él se siente.»
El entus.^aemo de las
damas inglesas ^
La señorita Charles Worth, en nn artíon- | 
lodeíDíiiZy Graphic, pide que se permita en f 
glaterra, como Se hace ya en "¡Francia, que | 
las mujeres figuren en el ejército para los } 
servicios auxiliares. ^
Dice que millares de damas, llenas de pá> | 
triótioo entusiasmo, se alistarían volunta­
rias.»
L añ ó la  norteamericana f  Suiza 
En Suiza, la nota norteamericana, ha' 
causado enorme impresión.
De ella habla elocuentemente este artl- 
eulo del Gm«órmo'«¿Es que Suiza no ha te­
nido víctimas? ¿Es que el corroo diplomati 
00 de Londres no iba en el Smséxt ¿Qué nos 
queda del mismo fuera de la valija? ¿Es sólo 
un suizo ei qne ha parecido vítima ■ de, los 
torpedeos? ¿Es qne otros suizos no han sh 
do molestados por los alemauesY éOaando 
hemos formulado «Igo que s’eá áiqniéfa la 
sombra de un;»:̂ !xeolamaoión eomo< hhfie 
Wilson?
Es cierto que la WilbelmstrassA burla 
despiadadament» de la 0-;^ Blanca, cuan- 
díô  ̂ üe ios capitanes da los submarinos 
alemanes no sabrán decir exactamente si 
han torpedeado o"aOrpo«)no |o es rueños 
que a nosotros no nes han trátMo con ran­
cha mayor seriedad cuando para explicar 
nUa «hazaña» de sus aviadores dicen que 
éstos habían confundido Porrentruy con 
Belfort, plaza fuerte con lá que la apacible 
ciudad del Ajoie, tiene, según ellos, tin 




dónde Be. 7 ás In tard#. P- í-’ ííí 
Boch» ssacióa cenií ua dt 8 s 12
Exito v<tz m»yc'r i?, oc-ío- 
gal cinta áa ssiriss
EL tres de oro
Hoy esÍTí̂ no da! 12 ° epifío-ii ,̂ 
EN  PLE N O  D ESIEETO
Gomp!et“ a ®i pi*»gp«m£ otras dn-
tí̂ S.
PRECIOS INCREIBLES • 
B u t a c a ,  1 5  c t s , ;  M ed ií? ,' 
1 0 ; G e u e r a l ,  1 0  c t s . ;  
M e d ia ,  5 .
Muy piiíiñ-£u
EL COFRE NEGRO
VO enemigo y tengan que hacer el papel de 
mártires.
Por eso saca la lógica eons'éouenoia:
«Alemania no puede, por tanto, romper 
con IpS Estados Unidos, sin aumentar laa 
fuerzar de los enemigos y hacer que disaai- 
nuyan la confianza de sus aliados.»
Estas palabras oonóúerdan con las del 
diario norteamericano "JVew Jorh Times, que 
dioe;
«Si Alemania provoca la enerva, iiava 






^  Prsisldida ñor al Gobisraado* c ví’ 
ño? TOrrss G«3r,soro,s.4 rsunio t s 
euttro de la trrie, la Dlf t̂ itseióu provin­
cial, para ceiehrar i« primera sesión del 
panodo constitutivo.
Aoíúan de secretario ios dípnlaácv má» 
jóvenes, señores Andfuáe B?rrocar y 
Bgek y Bgea.
Los que asisten
Concurría a la Aasmbiea ppovIncUl 
los diputados gsñ u-ís Dalgédo Lópaz, 
Ort?gí Mañ'oz Náa?a d* Gagtro, i\fce 
M«r Calsfat J;as.éü»z, L%6n y Ssí?ral- 
vo. Rív#ra Valen ín, G?ffíre»a Lomba?- 
dd, Chínchíífa D .mÍ3jfu%z, Hnr^aáo Ja- 
n«r, Gómsz OLÜ», Póf.sz ás Guzmán, 
rGabeíi Chscí, Albert P.:-rns.t5-., L' m »s^- 
¡Eóaaz, G r̂cÍA Ptrej^, Martia Vsknúía 
y Gsrcíi Z uíiu lio.
I Lo  que ordena la ley
i Eí feñor Ga-sJTero Ga»prerts,s«o?
4 de IsLorp'r&ció.'^, da kctura 
f de oonvqcAi'.-- í"- j. si aTUi>nlü 45 v
i da L^y p ov:-n ,• i*!., 're-fi-jesiíeas:
} tUuciO» dé !ss D’pñ'soiaufes 
le?.
Tautliéa ás i*ctu?a al £«tadele, 
ent' r̂íof’j'quo 68 sp*tb-4íi por 
T d*á. '
 ̂ Apertura del Sem estre
Ei s»n i-T 8 Guerrero bjív-a 
párrfcf 8 decora s apsírtû íi 
»vm t cfadc ê og»t.o x ii,8 e^he-
 ̂ pu t í ,  que- IV k  P ¡rp re:, 
cíú y >xho^á?í4oV g - 
en la l*b f b*n,ífi viî nen te U«.
pr». as g rrq^wc a-
ie#i • ’
*» ® off cU cÍf i  til pt¥ cu nto ?«-.
dn t? «ip b*’̂  fi 10 '‘ o onviautí* y 
ticulafnaeabi a iot» Sí»ñ < ioutsi'íca¡. 
B?«vím5Tita '.a comísiFiSani
Dsigj^do López y Ortega Muñoz, agrade­
ciendo los ofrecimientos que hade a la 
Asxniblea y a xa vez, en nombre da sua 
eómpÁñerbs, prometen leborsr por ios in­
tereses de la Diputación.
Y dicho esto se ausenta del salón da 
sesiones el Gobtbirnador, siendo acom- 
. peñado hssta sn despacho por ana cemi- 
 ̂ síón de diputados.
I  Elección de Vicepresidente 
Ocúpa la presidencia, por enf4ri®«4sfl
del señor Gómez GcUe, el señor 
López, prosedióndose a la eleW’oa Ss
The Thimes, con úna jasteza grande, dioe 
que ni Austria, ni Turquía, ni Bulgaria, es
decir, ninguna délas nacionés aliadas de vicepresidente dele Comisión provincia^ 
Alemania, quiero» ésta Sé eree ún ano- Por d issf ocho vótosyvAÚt pipsleu
i - •
.̂ • yiitíaiSjKaCiSStí-' xí-jí
1 C.S ■ ;.¿,iio<lon E¿t«i y
> j Ük. í. y (;'t chií peí IsL. i5i.g.íiyd<5u
tt? ; íj /lo y c f tes & foáca
/ U-?Vü C!5fgi>.






do '•'■gí̂ r,«is ;/áU.ñÍirü; S
' • ñ -iT§8 C-fr.irí!íf,s, Chischi'jg, 0> 
_ oñ s y « - <  pí ■■í<-'iJ9fícÍP,'ft.i! acQ'ir- 
fij . tí'-.ij ■ •' i limero ¿s ««¡sioiiíss qae 
-'■ ? 8,-1 4ti acíutl psfioáí?..
La  fianza d/l Gors.t‘’ng“ent8
/'■ G-.&iwi'-o :hi l&ctur(t í  ou sííicrilo Se 
 ̂ .-• ; VÍUí/.á¡ iitii CuíiUvíisU qu« füó 
t V /i ■ -’ fs 'a i?»r, U'?»eión dd co'í- 
■>.' c.̂mG -1, t̂ oií Luess de ia Ra 
á'i/iíX, hícbisáo pfopc?sls?s díí 
sa el uo:;*?' tu / «'¿b'eciiío 
■í- «i i/.xp-Físado servicio, y scaplándo 
nípcítí-'o - r-soistijí do ■ diCho con- 
y Ciro d& d<:-íj Laureano dsi CeatiHo, 
t'- ;:üo íj,po¿/ "¿uo da Jujii Eariquí Croí kí 
I  -j'JOrf, pf oíic pendo el f ¡{«e-taíonlo disl
íi-iñ'-r Lv.rs'abi7,i ios '/f<3cíQs prsftío-lfi'n- 
eoií .veJsGsó'j a !* íitijxa qu® eoKaiitu- 
yó isn r&pr»h<3niíiiio <.-n gsi&nií& í&
. g «lió.; d;ji ffiSíiun.rí;-.!fto señor Larrubi'áj
®'‘. ® íioüirfeliifia <i« ía ii'íCíiUá&”
¡a®!_ĉ -)ni¡ftg«at. pso.viücial.
E'. señor Rívc.ff Vaicr-ií/i propon® qua
comiáíiojies
Jasi ucR y á'i. Hs.Ci®jaás, p:ir« qu® «mitán 
í" iriforms r-g ns©Rt«irio.
E*. c.'ñor M»?.i 1 Vsiaadía, hso-o »lgu- 
a cori0i«erfecioa«s ©cerca da las ccmdí- 
Qfií's que coiicus'faa ®n, loa sgeritos <?a 
.ifr.i jücife y «simia qa# debsn qu©dl*r sc-
 ̂,.0 nissa para quo pueian esíaáiírics 
fí a ñoras diputedofí.
smos G if&fií ss úeciara c:,nfarase 
? ■• F?opu, s-í ¿ p ,r ol «íñor Rivers V¿- 
. . 1:í , 4)sio es, qu8 pisan fn ias cona'sio-» 
® íí y »Uí p* ĵuicio que dss-
. • wS h. gns !i>ti 'js’udios qua crsa» psrti- 
' í  i> ? g, ñor/s diputados. Sstu gg lo 
.,u^ó; coiisj-i«rs raglgrnasslar'o.
R''spuÓ3 da 4Qcíificer tos sañorss Rí- 
v-vd VgIsuíí i, M«fíí-i Valsadia y GaUf.t 
S8 ícusrá* qu§ péssn a fas citsdis comi-
.. Í/íOVlCvS. . ■ ,
propugs»® síñeir Ghinchi la D.'** 
.. íi>gu6z, s® raiifioa &í acuerdo d« pésa­
me coíMunicaso & I& señora viuda dsl 
vm';; íratista i®l Gontiagent©, ssñer LtrrU'
5 ; acuerdo tomsdo por Ja Comisión 
V ovincíal, con motivo d«l fdUecimiento 
‘i « diebo s«Sor.
En señal de duelo
E( seño? L«óa y Ssrralvo haca uso da 
p^kbra p&?a dedicar sentidas trasas 
coaáoíenci® con motivo da los fallecí- 
iHÍ?nío8, ocurridos rscísntsmsnte, d® la 
6Í*ítnga¡ía síñora doña Julia Loiing da 
br.ss, marquesa de Gasa Loríng y la 
re- p® auíe señara madre del diputado, 
s mp D©!g<ido Lóp®z.
Etí au vists, píopOK® y así se acuerde, 
qu. e:.® iftvaíít® la sesión aa sáñai da da®- 
■ CuUsta ®n acta el sentimieato da
,.v;. Gorporgciún y qas sa Íes comuuiqua 
s« pé îDae da oficio a íes señores Gross y 
D fgado Lóp z
eg-assiíO !®s ms.níf3sís.cíone8 del 
6“ñor Lson y -^erralvo, geí como sí acuer­
do ákssmbj®®, dá-udosa por t^rmi- 





la dMtin|mlda seño: 
va» de la^Guaráía,
La díating^uída señora doña Micaela 
’Eípafta, etpoea de don Gumersindo 
Solía Rustía, ha dado a luz, con toda 





S ,ti A resistí, 830.
La í íV®-'>c’ó ’-
m
Nuestro particular amigo, don Joaé 
Yébenea Hidalgo, y au distinguida es> 
posa, doña Ana Rivera, están recí« 
hiendo muchas manifestaciones de pé­
same, con motivo del fallecimiento de 





JabUfiO.p’&rí!! hr.y, —E < S^n ágü?*{-:!. 





Mí ñius Miófcoló?,. a las rtu$v« á» Ja 
noché, á*rá una coufsránck eá ®! iecal 
dí4 astas SocíCíJad «i s«ñor dou Act-ipío á& 
Vivar, geasral ¿« 1» Armada, sobre el 
í»ma da «Cómo y cuándo term-inará la 
pp«s«n,ls guerra iatarnacionaí y los d«- 
b9r»s á« 1« n«cióu neutral »8p*ñ>la.s 
El acto es púbiieo y no se hsráu iavi- 
t&cionse esp«cials8.
Ea Is Cámfi'í¿t Ofidal d® Comercio, 
ludu^ífia y Niv^sgacíón de Mál?g:;, d,ó 
«ttochesa'anuucÍKdft conferencia, &qí.kqí 
áel tama ^Ltluísíés áal áiu®?o>, ®i noté.- 
bl® y ©iocuauta jafísconsuíte, don JiPó 
Msrlía V.slsnáia.
Para cir 1« psfibra fácil y ñafia d*| 
culto íeíredO: que tan ja?,4?.m?r4« .pcu- 
ps uno é® los pfimorca paosiog ac. el 
foro maísgUíñ), coBgrsgéso an el ssíón 
de setos de la Cámtra un UQm©roaó y 
distinguido concurso, en el qu® prcéomt
naba 1» gañí* da leyse, yióaáosd ki^b.óa f exi*t*é eu Msétid, en la &ril’gu& cslbdsl
ti 4 0 CIEOA
En ti en especial, qu® llegó a las *ie> 
te díj Id tarde, regresaron da Sevilla, 
da pasar la feria en dicha capital, el 
general de brigada, don Rafael Díaz y 
Arias de Saávedra, su esposa y su bella 
hijd Victoria; el prítuer teniente da 
aíoalde de este Ayuntamiento, dbn 
Antonio de las Peñas Sánchez; don 
Fernando Mora, don Luis ÍFlaquer, su 
í iposa y su bella hija; don José María 
Hinojosa, don José Rojas, don Prosper 
Lamothe. don Valentín Viñas del P i­
no, don Francisco Mesa, don Alberto 
Elorduy, don Cristóbal Leén, don José 
López Sánchez, don Gonzalo Bentabol, 
ron Manuel de las Heras, don Joaquín 
Cívbo Páez, don Antonio Padilla, don 
/ ntonio Barceló y -famlliá, don Fran- 
ci. co Zambrana, don Manúel Rein Sa- 
, -a, don Félix, don Luis y (íon Fede- 
r.iGo Alvarez Prolongo, don Adolfo 
Lapeíra y nuestro compañero de re­
dacción, don Rafael Ramis de Silva.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, don Rafael Durán y se­
ñora, don José Rodríguez Córdoba, el 
comandante de Infantería, don Juan 
Redondo, don Nicolás Ciria y don 
Agapito Pérez Montenñana.
A  Logroño fué, don Ignacio Tejada.
Para Asturias salió, don Donato 
López Tuñón.
Quejas del público
Señor Director és El Popular.
Muy 8«ñor auasíro; Rogamoe ® uí t«J 
la inserción, áfj !*a preasnisa iíacas en «I 
periódico de su digas dirección, por lo 
que la anticipemos les más ftxprssíyss 
gracias y nos ofrecemoli á usleé áfaclíñ- 
mea y s. .v. q. b. s. m., Andrés Jiménez,■ 
Josefa Mandly, P . Jiménez; G. Jiménez,
«No paraca, se ñor Director, sino qu® las 
autoridades nb sirven más que da ador­
no, a juzgar por el tiempo que lis va sin 
vaUa alguna al derribo señalado con el 
número 18, qu® exista en la oalíe .de Ba- 
rrsgán, el cual «siá hecho un verdadero 
foco d® infección con íes inmundicias 
que son errojedes en al mismo.
Lss autoridades deben toser presente 
la historia do la celie d® Barragán y no 
dejar de la mano s los {iropkianós do 
lascasen de la referida .calla,, con oí fia 
d® qus precedan a las reparaciones sa- 
nitariap do sus respectivas fincas, y no 
S9 dé el caso vergonzoso de qu® el dés- 
arrollo d@ las epidemias én Málaga sál­
ga de dicha cali® por ei abandono dé.los 
dapósiíoa d« agua, los cuales no sa lim­
pian desde su fundación
Agréguese a «sío ia frscusníc falís d© 
agua en casi todas lss cssss y se justifi­
cará ®] constante movimiento de ©pfar- 
mo.sky difantos, como constará por la Bi- 
neñesneia Municipal.
En cambio el agua á@ qu® cuma^u va > 
ríos cisatos de vecinos s« empleé iriútil- 
m«nt$ en otros sitios d« le capital, con 
mancsprecio ds la salud e higiene de les 
Ciudadanc®. ' .
¡Señor átcalS®, ua poco más úq 
vitad pstra qu* sus súbapdÍQ«dos‘' 4®a las 
óídérmg oportunas cuando ea Kús r̂ ŝ-’ | 
pscíívoa áhtritas vjaa aígupa cosad»-' | 
naucíabií I f
Qajff ao sga si público, po? la bspcví- 
Isnck de la prensa ai áerié .HofípiWb'̂ así 
©n sus columnas, el qua tenga q'u* jíéc%r ■ 
lasvecagd® autoridíd^s shórránsóles 
a ésUs las molo,stíes necesarias.
Andrés Jiménep.. Josefa Mandly,
P. Jiménez Q.Jir^énez »
i^'FORMACÍQN MILITAR
Pluma y Eapad^
Ei servicio de transeunt®®, dprap.te «1 
mss actual, lo coutÍEúa dsssmpíñssdo ®í 
primer knísnt®, aeguaáo ©yudarite ds ia 
plaza, don Miauel íiánchsz Gariado.
Ha sido pasaportado pira icrViliaras 
(Granada), en uso áe permiso qu® sa le 
ha concedido, el csrabinero. coman­
dancia da esta capitai, Miguel Primates- 
ta Gozar.
Darante ©Ipresoní® mm, qúoia Eomr 
bfsdo para lá asistettcift Taoulíktivá da la 
plaza, «1 módico auxilia? del hospital 
militar, don Jo?é Bsessis Omna, qua 
tiene su domicilió .en ít calle da la Vic­
toria, Rúm. 42.
Ss encuentra restablecido de la do­
lencia que le ha retenido en cama, 
nuestro particular amigo, don José 
González y  González, celoso inspector 
de policía.
H« sido destinado adssfmpoñar «1 c ?̂- 
go do jefe administrativo da la plaza dé 
Aigóciras, e l subintendente da sogunda 
clase, don Segundo Sarmiento González, 
qUs resida en esta capital en situación 
de excedsnts.
Daspués de breve residencia en Má­
laga, ha marchado a Montilla, en com­
pañía de sus bellas hijas María Pepa y 
Julita, el comerciante de dicha ciudad, 
don Juan Pérez.
Se ios ha concedido el retiro a los efí- 
ciabs del regimiento de mf«nt«iía de 
Grenads y baiaUón cfizxdorss Alfonso 
XII. don Msauól Jariílo y áoú José Gar­
cía (iorrachsn, raspectivamento.
tos tiUros in acciifl
En el palacio obispal ss ha verifica > 
do la boda de la bella sañórita Matilde 
Jiménez Mota, con el distinguido jo­
ven don Miguel Antúnez,Domínguez, 
siendo apadrinados por dofia Rosario 
Mota, madre de la desposada y  dpn 
Antonio Jiménez Mota, hermano de la 
contrayente.. .. v, . . .
Testificáron el acto don Angel Coti­
lla Montoya, don Francisco Mota y 
don Antonio Tur Arboleda.
Los'ifumérosos Invitados pasaron a 
la casa de los padres de la novia,donde 
fueron galantemente obsequiados con 
pastas, dulces y habanos.
Los nuevos esposos, a los que desea 
moi muchas felicidades, han marcha­
do a Madrid.
Se encuentra enfermo, aunque por 
fortuna no de gravedad, nuestro que­
rido amigo don José Fernández Agu i- 
iar.
Vivamente nos interesamos por su 
i^alud,
«
Pasa una temporada al lado da lu
La horda raíeril que equí parteemos 
no cesa de da? muestra de actividad, con­
fiada en ia indolencia de nuestros poli- 
cí*s.
Tres miembros de dicha hord^ hablen 
puesto sus OJOS en lofi(®fóctos qu@ s® al­
macenan e a un sol«^ de la Alámada de 
Colón, én su mayoría prooeésn4®s de íes 
entiguós ©guaduchos de madera que 
áxssiío-n éa ía Alam#dli FrÍB.cipal cu­
yos estaban»'b| '̂o IA -oustódia de
J&ime Bros P«ñón.
dEfete.Ji hía 4etftd3A.íQi0«í^tíipíy[^ 
desaparición de algunos materiales, y 
poniéndose al acecho de los rateros, a 
lee cuatro de la madrugada anterior sor­
prende la presencia de uno,, con el que 
traba reñida lucha para detenerlo, con­
siguiendo su objeto merced a la ayuda de 
un guarda particular.
Llámase el randa Franciseo López 
Campos (a) fFeo.»
En,tanto era este conducido a la pre­
vención, otros dos compaileros del cap­
turado, cónocidos por «Barba» y «Gor­
do», penetran án el solar con propósito 
de llevaráe lo que pudieran.
La mujer del vigilante tocó un pitó do 
auxilio, acudiendo al sitio de la ocurren­
cia varias personas, entre Ollas un cara­
binero, que disparó al aire su tercerola 
pera ahuyentar a loa rateros/emprtA- 
diagda éatós la faga.
bailes ssñcrüss.
Oaupan la pr«síi®nci* les s.gñoras A’-  
varsz N«t, Rein Árssu, Rodríguez Spite-
ri, ALv«ra4o, B«?iuchí, Map.süi Ríggio, 
$&hs Ara.í, Kfííüdí Mollcs, Barbes 
Maesso, Gambero, Lemss J;naé,ií>z, Pó- 
m  de la Cruz y Báuaiice.
Con.cedj# ía p»!&b?% po? «Ip^esjíf «ota. 
ai g&ñ ír MaRM.V^lirjáist. éát# eom.i©í.za 
dioieude «i público quÁ'grgarams&t:» «s- 
kráa f&ligaáos sus,cí4es de sceuchar 
akaspr© las mbmss iráms qu« s« pro- 
nancían p )? ios orideres kS principio de 
todo discurso.
Yo, no sibisado cémo. empezar î st® 
exordio,d« forma digsa áoi auditorio que 
m a escucha, m# haMo ®n situación psrs- 
cílu a la de squáS bssíio dorasilóu qu® 
rezaba sus preess m ®do.uando toá»s j£S 
Istres del abscedífrio, pafe-deci?: ¡Señor 
formad con eét^s letras las oraciones qus 
8«an do vuestro egra á (!
Como fesO'beéto á«i cusíítaqilio, y / d- 
teié tod&s las letras de eu^stro ®if«büto, 
pera qao ios qu» me escuchan compon­
gan el exordio á íu  plscer,
ConoiniJa de modo tan cómodo osla 
ensata, forzoso ®s eritrsr en m>tariá y 
que os hable dei tema objeto de la coU' 
fíre'Kcis.
* Experimanío g.?an<l» horror ouIls ds 
hacerlo, más como entre rdirer y epro- 
xim&r d  pie, se pkrJe ol tiempo qaü ha 
de invsrtirs® en «He, ¡vaio? y pecho al 
> igu»!
' El dinero el poteroso amuleto qu® 
s pone b! eloenco d® quien lo poree, todo 
aquéllo que sa voíuutüá í« plĉ s. B1 dine­
ro, es fuerza, es poder y hû tsi baHezü y 
\ dístíaeión.
, La covf* !t'o« y «
nsda, a prosufársfelo por toáoa los medies 
‘ imaginab!«s.
¡ Admira ul que vaneo su está á dua lu­che, y piensa que o' Í,.ací^í4» lo faó  ̂ siempre por culpa, .suy ?- , biísu por can- ■
I «sscío 'en la pelea o par qu® no iogróau 
/intrato tan pronto cemo i o df sacra.
DIe® que la suorí», qu« femínífia,»# 
rinde siempre ante loa halagos áa tquel 
qu® la busca.
Por uu»̂ a o p F C  s s v í s  toílts diri­
gen sus psises a a c< i qu eía velío î- - 
n,í> á® oro, qu® rs ícy boer .s Se,,vida. \
' Hablando da lo erera g. a á®l dinsrf', 
áfirmu qao per cada éet rtrr ha tenido 
y ilea® legiones do admira doras, cemo 
no Jo íuva jTauás mojer Hx 1 
Pasa á ocuperst uel pró©t«mo, y luego 
de cíisr el principio erietotéliso, dice que 
los teólogos háUabsn en «1 Antiguo Tes 
tamento Jo condenación divina áol prés- 
temo con interés.
Cm varios preceptos bíblicos que se 
ebasrveban fea jos pueblos judíos y qao 
respondían el deber de carided de que el 
pebre no sea pbjáto de expiotcción.
£u ei Núavo Testéminío sa encuentra 
el anatema cristiano centré la prestación 
con interés.
Lea vs^sícujos. dal Evangelio do San 
Lueiis, condenando esos préitsmes.
Dios daspués que ie Iglesia, constitu­
yó adosé sn amparadorá del pobre, sa 
cúicoó rosuoltamente al lado de ;os rigo­
ristas, prohibiendo ,8 lo» clérigos y legos 
al gjaroicio de la usure, b* jo penss múy 
severas.
Por iniciativa del pipa B«neáícto XIV, 
se organizó @n Roma una Junta de car­
denales y teólogos, que celebró des rt- 
uniones para tratar ds ia decantada cuas- 
tión é® los prósfEMOS, rcsolv.'óadossooa- 
sidf¡garlos como.contratos íisitos cuando 
el pVestsiarío írafasé de obtener una ga­
nancia ndoderadá.
Los contratos de coinpr¿:-v«nta con 
pácto de retro eran rechazados por la 
Iglesia, -
Benedicto XIV aprobó les conclusio­
nes de le ya cüada Junte, y en la encícli­
ca que publicará acerca de ©Has, dijo 
que habla qu« huir dé Jos extremos vi­
ciosos. ’ ' ^
Treíando do lo, legislado r$f«rente a la 
materia objeto de su erudita disortacíón, 
expresa qué él Derocho Romanó psrmi- 
tía el intofés éíh los 'próétémos, y ia ley 
ilemada dé las Doce Táblás, autoriza el 
dcoa por ciento do ihtéfés ánuál.
Menciona la el^sifioacióh que se hacia 
en el códiigo dé Jústinianp.
Ku k  kgtsíacióu éspftñpk, ..el Fuero 
Juzgo autorizaba d$l uñó si ocho por 
ciento; y «I Fo-sro Raa! «I 25, pudiando 
llegarse hasta el75 por ólénío, cuando las. 
opsracionés ks’reteíkainm Jos'judíos.
. Bu lasHS'1%t%' ârÍíáaá-sé'-prohi%k'd in- 
t®ró.? por pequeño qua fuese, negándose
En el Código da Gomércip de Í8¿9 sa , 
fijaba ei interés de seis por ciento.
Se ocupa de la ley de represión de la 
usura, de 23 da Jalio de 1908, afirmando 
quo no es ninguaa novedad ®n la kgisk- 
ción earopsa, puesto que Alemania, In­
glaterra, Italia y Suecíg, habían promul­
gado leyes acerca de esta cuestión.
En su opinión, dicha ley, de la quo es 
autor don Gumersindo Azeárafe, aunque 
copiada del extranjero, y enaltecida por 
mucho, no viene a resolver hada;
Da lectura al artículo primero de la 
citada ley de represión de la usura, y 
tres de estimarla iunecesaris, asegura 
que con los preceptos de nuestros códigos 
Civil y Penal, existen en nuestro derecho 
elementos sutoithlfs jpira combatir 1« 
wnrt, i
Hflso tl( ta Caspia
á«! Cas al ¡tfibljco
La Compañía del Gas pone en eonoeimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas, en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías'propiedad de dicha Compañía, Ouo se 
dejen sorprender por la visita de personas 
ageuas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que vion operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIRECCION.
Se alquilan
Unos .¿Imscs.íHís I® célie áe 
r e l e s , 33.
Para sa fe|yst®. fábríes d® ísponsg é« 
coycho E ĉy Oíácñ«s, M«.rlí»6z Agni- 
k r 17. (snl@55 Marqués.)
jl̂ «£zaeliliáf !«$ picsi ét Inrtp
A m t ib i l i o s a  y  a s t o m a a a l
Se vende a U N A  peeeta lata
en farmacias, droguerías etc.
E L  L L A V E M O  
FERRAHDO E0DRI0ÜE2
S a n i t i s ,  1 4 .—M A L A G A  
Cecius y Hen^isntse de todas clases.
Istábleciinisalc de Ferretería, Batería d« 
Para kvoreosr ai público con precios 
ventidosos, se venden LotM de Batería de 
aaecia i d  pesetas2*40 aS, 8»75, 4*50,5*60,10' ,̂ 
?, 9,10190,18*90 y Í0*7b en adelante hasta |8.
09̂ base un bonito > kde cliénié que 
p^pré >er vMor de 85 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin* 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Ro­
dríguez.
Se vende
un coche «Vicloris» con sus cerrespon- 
•díantsa erraos y coa torno, en píssi&s 
250.




O u r a  en 3 0  lio :r a > s  
K l © i x o i : * j r a ^ i a  '
jr-'Cr~Ty toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del O0 
p o r  1OÓ. de los casos.
Martes 2 dg Mayo de 19
ráVb̂ ,bi&r-'< '«'¿ko íT -ilELüknivrot# «
NsiSft aá'í kjv.i ve su ániíso .qu5 jnstk 
■fi' &í hembra sin ooficiín-
cu<‘ quíi-Sf. c 'íís! pebre,
cííí;'ido& iiiisftt£s»í!.
D.tóí'.fib© á¡ US rtvro y qíis.no
68 d®Jos qu® ináígaan mucho contra 
Id.s p̂ 68t mií'tís quecuínáo ©jit.t'sgs.n su 
á i i H f o - p o r  cisnío 4§ iatsí óí, 
ííS p->r qu® a'.|a®!Ics qu3 ss vsfií forzosa - 
in&iSts pfíítr.igaJñs iS-soJicitsP .?U8 servi­
cios, r-o ¿5,») íSBcontiena un «migo qu» se 
jo ptesk m i l  40 w iy 59 por ciento.
E pobrí', el vsr-feáát'O pobfs no s-j ha 
ente ado de la ley de lepresión dá la
uí̂ ura. j- t 1
Cita las áisposicíonás qu» díckr* ©1 
«xncinlstro eo»8fe]rv4.dor, síñor L^cisíva, 
p'sTá is riglsfnsíiís-ííóíT de ks céssa de 
préstiraos, ír« cuales sa han cerrado ca- 
ysndo los iadingsatea en ’á usura clan­
destina. , . .
Sa h zo ese rsgkmeato con Ja más 
ggaa ds íss intsncionss, vCon el mí'j >r 
propósito  ̂píPo sus PfisaUados h^n avio 
la cíauÉura de kg aniiguis rgenciss.
E! disflírtante rsfiíM uaa «nócJok de 
su viáa, regícijínáo a ia couflurrancíe.
Dice qu» daba los di' 8 más fa'kes dé 
su vida a una agíncia de préslí mo que
O C I M A T Í
^  A CAMBIO DE
D I S C O S  U S A D O S
II
P íd a n s e  d e ts íU e s  y  G p n d io io n e a  a l  d e p o s i t a r i o  e z -  
p lu s ÍT O  e n  M á la g s ,  J . R I B U M O N T ,  O s U e  G r a n a d a  6 »
í>
GRAN F A B R I C A
. D K ...
J O Y E R IA , Y  P IR A T E R IA
tebo, hoy de Echegtr ey-
Llegó yo'6 It víHr y cert* embu ide en 
unmacLr’ón. pira que rom » tonáfan 
poí provine iviiio, y uno de esog dísp p > 
mavereks k® eacíminabü a le caUo aol 
Lob;>, ycaíMídú íkgfeb» a ís ef..e.rcís me 
dssprjebs de k  prende, que coloísbe so­
bre e* mcsíríidop. y mi abrigo que f̂eba
camo cerdfero éísputstoAí aes îficto. ■
El.hombííi g‘--f •-» 7 ds1 gí'vrro de
kut, ftbríe'kc. aT*s da . mi naactírk»^ y 
con tímoBokmK^ y áifioitlvo deds ¡vein­
te p®sstai! Ssos'c;wt?o duros fasro» para 
mi ©n ¿iversss ocesioues, el tendido da 
sol y sooab'fa pira una cerril® de toses, 
k  eniraáe par» ís cuirt* de Apolo y el 
modisto ág- p'5 coa los amigos.
Aquella ok&a fué iu tumb* ás mi taíc- 
far*áa.
Hace m«»ción d® ks carécUrísUc»» dvl 
próístimó, yódica qua «i mai no tieas ró- 
mtilo; pues mientras haya neoesitaios y 
fgoistés, hsb?á asara.
Ea párrafos bellos y senlíács hibU de 
las ansies de riqaezi», y pone término a 
sú briilant® áisourso mostrando su «jgrt- 
dacísaienta al audUorio po? k  aíeuoióa 
que sia «interés» ha prerisdo a su psro- 
reción.
El señar Maríía Velanái» recibió onta- 
tiestas aplausos y^felícitacioees. •
PIa2R de la Gonstitación, núm. 1.—Marqués de la Paniega, uúms. 1 j i
M A L A G A
/I
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
eá platino, oro da 18 quilates y plata, toda olase de joyas, áéade la mas sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición da los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, veutajosaménte para los compradores, las mejores marcas ea 
-el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíoiles qua sea, en rolcgag 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
M
Jsyirh dt toiiflsi, S. ea C-
Marqués de la Pani^a, náms. 1 y 3. Plaza de la Constitadóny núm. 1. 
- - - M Á L A G A  — —
«II
E L  L L A V I N I I
. AM.RIBER;EvY P # S €
Almftoén stl por m ayor y  m enor de FerreterfAi
■' V - .SANTA MARIA,. 48. -MALAGA'
. Batería'á® e-eomá., hem-aalenías, acerca,,..chapas de zinc y I?4iió$̂ ,.s.ÍRaab$'Síi, S ^  
ñas, hojalata, íom lkrí», ckvazéü, eemenié*, etc., ele. >
EL CANDADO
C R O U X
A lm a o jg m  é e  F o r r e t o r í a  ail p o r  m ^ y o r  y  m en o r
JBA2I OOMSZ ÚARGIA, 20 A L  20 
■ Bs'.si'k iig $MÍm, HerMjeejará ©áifisaciones!, Kerramiaa'ias, Chapes dehlerm, 
Zúae, Lü-Ióaj cehrs, tubsría* dé hierí©. Plome y eaíaSs, Toirullispíe. Cta«
vazón. 'Msvqujíaam, Cemsrik, »ts., Ak.
EUXIR ESrOMACá
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-- 
ficá, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
ESTdlüIAGO É
IH T E S T IN O S
e/ dolor.de estómago, ¡a dispepsia, ias acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
difataóión y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en principales farmacias dei mundo y en Serrano, 30, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
iOT
En «I n«goei6do eoyf&j<(i,uftá!«at 
osle Gobíerua civil se han recimáí  ̂ íns 
parte» de aecid*aí«s áeJ lyabgjo sufrí ítos 
per ios obreros sigaientes;
José Francos Pérez, Manuel Espinar 
Velero, Miguel Maldonado Orisge, Lo­
renzo Guerrero Escobar, Salvador Poiíi- 
11o Pediik, Bies Pedilb Penkgue, Eduar­
do. Nieto González, Láz$>ro Nóguer&« 
Ikdo, Antonio Calle García, Cristóbal 
Cruz Fernández,Francisco Camsco Roi- 
dán y Meziuei Bueno Ramírez.
Le han sido coacedldos qúiB0»a¿hs de 
licencia al jaez de primen iaaitncia de 
Alora, don José Ahíonio Romáa Saeve- 
dra.
La «Gaceta» Ikgeia zye? Má’tgt 
trae ei nombramisntó de registrador de 
la PrppiadM de e»ta capital a fáyor d* 
don Máximo Fernáudtz Ríiacso.
También tras dicho psríóáioo oficial el 
resi decreto jubilando al 'sácrstaríe de 
esieiGobierno civil don J MoraFlorin,
éón la categoría de j«fe da admihislra- 
elón civil de cuarta dase.
Dfsde k  cárcel d$ Má’ega a k  d« Bur-̂  
gos, ha sido conducido el recluso Gebino 
Abad; y a la de Ciudad Real, Antonio Es­
cribano.
PEDID COfrAU'REftL ’tÉSÜÍÜ 
i E R E Z': i DEA L\fl BA E T ES 0 BO
Cuadro resúman de ks servicios pres­
tados en k  cesa de socorro del dieüito 
de la Merced duravíitt e! mes de Abril de 
1916. _
Clasificación; Enfermos as's'i'tos e áo- 
miéiiio, 385; üem ea consult? vsríOpeJ, 
1116; anci4«raea socoíriács, íl5;/pAíío» 
y abortos, esiétid: s. 3 .—To.Séí 1618 
Málaga l.°  dé Mayó dVi916—El Di­
rector, Gumersindo Gardá.
S E Ñ O R IT A S
luí
Znf qm toda debe saber «nfeii de su 
trimofiie.
Hermoso libro de SdÓ páginas, poa 
grabados, se les enviaríá por correo ce  ̂
hficadp, mandando 3 pesetas éñ sellos y 
giro Postal.-—AnfonJo Gardia, Conchas, 
I, Madrid.
til
Sé “'■tíonuiíra’ir;' í 0 saca a
L IA S  DE V IN O  Y  T A R T A R O S
Matadero Viejo, número 25, (antigua 
barrilería de Muñoz.)
Por débitos a la H s c k n j»_______ ^
ipthÜÓa éub8ék‘prWM^á^^^í¿e^^áutíva, í 
la casa númaro 9 da k  cali® áe ios Már­
tires, valorada en 34 875 pesetas.
Estación Meteorológica
dellnstítute de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
ffana, el día de 1 Mayo de 1916:
Altara barométrica reducida a@.«, 756*7,
, Máxima del día anterior, 24*0.
Hihima del mismo día, 19*4.
Termómetro seco, 16*5.
Idem húmedo, 18'0,
Dirección del viento, O,
Anemómetro,—E. m. en 24 horas, 109. 
Estado del cielo, sasl onhierie.
Idem del mar, marejadilk.
Evaperaoión mim, 4*5.- 
m Tkan w i», PQ,
Se encuentra vgcantéila plaza de re­
caudador de fondos municipalfs de Al­
garrobo, dotada con un tentó por ciento' 
de la recaudación.
l
El juzgado da instrucción de la Mer­
ced saca a pública subasta una casa si ­
tuada en la carretera de Málaga a Alme­
ría, parage nombrado de k  Caleta, en 
k  cantidad d« 18.00Ó pesetas; varios 
muebles, maquinarias y otros «nseras de 
la litografía del señor García Pacheco y 
una casa sita en ti número 6, de k  calle _  _ _ ^
de Bústamante, del mismo señor, apre- O C U L 1 Í S u 9L 
«i«de, en oonjunto, en 23;850>«89tá«
Bajad de adMiñistrar Aceite de hígaée 
va bacakó, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y qns 
lés^fatiM^orque- no lo 
plazarlo ’por elVIN© GIR^RD., qiie se 
encuentra en todas las buenas farmaedm- 
Agradable al paladar,más activo, kcihie 
la formación de los huesos en .Jos niños 
de crecimiento delicado, estimula elapt' 
itíto, activa la fagocitosis. El mejor tónioe 
para las convalecencias, en la anemia,ea 
u  tuberculosis, en los reumatismos.-* 
Bx(jajie la mároa: A. GIRARD, París.
dable de acero
gdvanizzdo de 18 m¡m, nuevo se vsn¿e- 
Darán razón: Alameda Carlos Haes 1.
SANTIAGO DIAZ 
Bolsa, 12 - Málaga
I
IH ÍÍ
Fagina tercera E L  .  - rlTiifiiimM"a~̂tsafeiteáEga:aBi
Martes 2 de Mayo de 1^ 19
i i i I i '■ •' % iS
-■ ,íffí
sin violencia y que &\ h>ñaj j á« la gua* 
rra éuropaa en Espsfí̂ j no @3 t&n gravé 
como se cree, I
Alba en Hacienda
remedio que reconocer qne @1 socialismo 
no ha mejorado de condición, y en cam» | 
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Conflicto resuelta
Salamanca—Bn la naaya raanlón que 
•labraran ios sindicatos hasiguieífis de 
lioaa ds Medina, quoáó solucionado el 
tflícto. - .
t,t Compañía accsdló ai sumenio da 
08 reales $n el saî r̂io, y a !a concesión 
U dooo dijie de permiso dábanle el año, 
gsU mañana se reanudó «i trabajo, 
gn el ba cóa del eiifioio 4© ios Uífa- 
útrios faé izada ia bsndera de la so-
Bergantín
Vigo.-“ Ha llegado 4© Muros «1 ber- 
intia español Ciscar, que regresa de 
iirdítf*
SI día 23, un submarino alemán lo de- 
YO, y el capilón se trasladó al eamer-̂  
ble, para mostrar la documentación 
A poco tornó.al bergantín, acompsñi-
tde un cñsial éñl submarino, quien le 
dsBÓ tirar sí mar toda k  earg», con Ja 
lYirtencia ds que tres horss después 
ílvffí? el submarino para ver si hable 
«picola orden.
Bt mpitán ofreció ©baá^asr, y hrgó 
idts les veías para alejarse éel subma-
liposiséero de Cádiz, a don Ricardo Fér- 
náadez Pucnl», que deja de pertenecer ai 
cuadro de eventualidades.
Oficnendo que el vicealmirante señor 
Chacón quedé para eventualidades en 
esta corte.
Varios ascensos y oíros ssuntos sin 
interés.' ' . .
De Gracia y Justicia:
Jabüaiído a don Juan Cruz Cisneros,
, riftsgigírado del Supremo.
Nombrando m*gístrado del mismo tri­
bunal, a don Diego Espinosa de Ies Mon­
teros.
Trasladando a i* vacante existení® en 
la catedral áe Madrid, a don Luis Bajar 
y CoUt, esnónigo de MA'aga.
Jubikndo a don Facundo Cruz Moro, 
megistrado da la Auiísncia do Sevilla.
Nombrando prasidante de la áe Cádiz, 
a don Juan lof^nt®. .
l iem fiscal da la misma Auáítncia, & 
don José Broca,
Idem meg’straáo de Sivilla, a don An> 
tonío Bsliver.
Concediendo titulo del reino, con la 
denominación ds marqués de Aracena, a 
hver d« don Javier Sánchez Dalp.
A la una d® la kráa se posssionó Albaf 
A d« ¡a cartera de f
® S«gún manifestó lusgo a les reporters, 
P  esperaba que ia cpÍBÍóa se diese cuentâ  
de las circnnstanckc en qu® viene a su 
nuevo departamento, teniendo que pre­
sentar los presupuestos ®i día 19, y cum- 
^ plir esto sin un proyectó d« presupuesto 
^ que signifique su criterio y sus puntos de 
vista.
Añadió que se proponía ser todo lo se­







K! subs«c’*̂ 6ís?io do Goberuación, des­
pués é» coma tR? coB su j' f̂e político el 
señor García Pmto, ha presentedo al 
nn&vó ministró su dimisión,con carácter 
irrsvoeabie.
Ru>z Jiménez insistió, inútilmente, 
para que Martín Resaks siguiese en el 
puesto, paro todavía espera convencerle.
Posesión
..He aquí les números premiados en el 
Nirtto de la Lotería Nacional del día 1
B M«yo de 1916:
Ouiaoc rasMioe pohkaaoMi
23829 Primero Madrid'Sevilla» Cádiz
1750 Segunde Sijón-Sevilla




18926 > Salamanea - Barcsio-
na-Bilbao
'27891 > Madrid
10376 » Madrid- Coruñ&'Bur­
gos
31202 » - La Carolina
8531 » Madrid
26139 » Madrid- Beroelona






7663 » Madrid - Sevilla- Gra­
nada
22400 » BtroelonaBlibac- Ge­
rona
Ruiz Jlmóaez se ha posesionado del 
mifiisterío ds la Goberhsción, sin cere­
monial.
Alba le entregó los asuntos, dándole 
cuenta ds los proyectes que se presenta­
rán a las Cortes, los cuales son:
Regulación de ia j ornada en la indus­
tria textil; supresión del artículo 29 do la 
ley electoral; regulación de les recursos 
en les sieecioues municipales, sustrayén­
dolos del conocimiento; del ministro y 
entregándolos a ia sanción de los tribu­
nales; régimen do adminisiración en las 
grandes pobiacioner; supresión del Go­
bierno civil de Madriá y creación de la 
prefectura, en sn sústitadón.
Consejo
S® ha celebrado el anunciado Consejo 
en palacio.
Romanónos, «n el discurso de rigor, 
diÓ cuanta del resultado de las elecciones 
de senadores.
Da la próxima labor parlamentaria 
anticipó k  lectura da! menseja de la co­
rona, haciendo, por último, un resumen 
di la política internacional.
I n f a a t e s i .1 ,L-fSÍÍIgENTE
Kiu rí^grésado ds St̂ vilJa Ies infantes f 
loa Gerios y doña Luisa, siendo recibí- | 
joc en sefación per le infanta Isabel y | 
lunaaroaas pai'eonaíidádes. ‘ f
Mánifestaoión obrera
A msáio día visitaron al jafs d«l Gp- 
ierno los representantes de la manifas- 
icióa obrara, la cual se verificó con 
MDqaiiíJad, entregándole las conoiuslo- 
bi acordadas.
Embajador
I Ha llegado oí nuevo embajador de Ru­
la en Madrid.
Al hablar al epná© con io3 periodista- 
tas sobre las variautas da altos cargos, 
dijo qua las oportunas disposipiones no 
se firmaráu hasta el rsgreso á®! rey.
Preguntado acórca de la provisión dé 
la aicaidk do Madrid, y como se lo indi 
coran varios nombres de tos candidatos 
a quienes se juzga con más probabilida­
des de ocupar la presidsncla del Concejo 
de la villa, nos atajó, díciéndonos:
«No puedo negar qu < he ofraoiáo ese 
puesto a Suáraz laciáa, y aunque no sé 
concretamente sí aceptará, por no hábtr 
recibido todavía su contestación, espero 
convencerle.
Oonferenciá y recepción
Ea *1 Pareniüfo ha dado hay una coU' 
irenc!* Mr. Pk^rísr aesrea ds! tema: 
pecaeeneías de razss y nacionalidadesi. 
rmidiafpcn el Rector, al embejeeor y 
I tmbsjadora de Francia y ios decanos, 
iisUeBdo todo el profesorado, numsiro- 
>8 aluaasics, la colonia francesa, y mu­
ías parsoísalidaies.
Rl cockroneiante fué ovacionado* 
D̂espués hubo recepción en ia Residen- 
.lediíes ístadíantes.
Los académicos íraucosts se muestran 
ili gredeoidlsimoa a ia acogida.
Manolete
Manolete, que sufrió un percance *n 
I corrida d® ayer sigue bien, y comosf 
igiUüa limpio de fiebre, oréase que pronto 
fdtgraíársiUbUcerse. 
t di El doctor le levantó esta mañana el 
pósito, efesorvando que la herida pre- 
}1 anta bu«n aspecto.
edilEl domíciiio del vaiiente espada es ví- 
)tii|t<IÍ8imo. ,
*" Primero de Mayo
Kn tedas iss provinoiao s® ha veríflea- 
101» fiesta del trabíjo, con tranquiUdad
A San Sebastián
Actitud resuelta
E! subsseretario da Gobarnacióa con- 
 ̂firmó a los periodistas heilarsa dispuestB 
' a mantener la dimisión que tiene presen 
:Udá porque quiere descansar, y él hable 
i terminado bu compromiso, que era las 
: elfccióhes.
I Algunos raporters le índicarpa qut s«- 
Iría llevado ái Gól>x®rno oiyilde Madrid, 
s y otros, a la vicegreaidenóía del pongre- 1 so, contestando que lo que deseaba ere 1 retirarse.
En Fomento
Al dar posesión del minístéíio dé Fo­
mento ál señor Gassetí don Ámó» Salva­
dor pronunció un discurso,diciendo entre 
otres cesBs:
«Nu queremor que nos den lecciones 
quienes creen quo no debe haber pose­
sión, sino presentación de personal.»
iGassét; en sn parcracién, declaró que 
volvía a Fomento por creer que CP.ti'Sta 
oon medios para desarroik^- ¡,Bg pfanss 
;de reconstitución ^Rcional, y que mien­
tras tengá ésos medios, seguirá rádohian- 
do sus esfuerzos en pro dél engraMcci- 
mietiió de k  patria.
I Esta noche marchó a! rey a San Ss- 
hstíáií, dsspidiósdoie ia re*l fimilia, el 
fobierao y ks auteridados. '
JLe acompeña^el conde de Aybar. 
Regresará el Viernes.
Eupalacic
El agregado militar dala emb&jida de 
Francia cumplimentó al rey.
¡ Nuestró embaj &dor en Lisboa también 
estuvo en pakcio.
Ei señor López Muñoz ha aplazado su 
[regreso a Portugal, con motivo dai cam­
bio de ministerio.
Jiras Alrededor del sulfato
,.Bsta tarde cekbreron los obreros jiras 
® Monoica y Bombilla.
Mitin
I Ka k  Gasa del Pueblo verificése esla 
Joche un mitin.
Bolsa de Madrid
Día 29 Di* 1
i  I f# . 
i  per i0@ , 
Ameri^sio 
> de lepaSa. . ,
«pañia A. Tíbaee. .' 
Wétrera Preferente.
<rrdiaafias .























B1 diputado gftUisgcsañor Langa visitó 
a Gasset, al que reiteró lo áiche a Amós, 
añ^dieado que ©I su'kto do cobra sé pa­
gaba a 190 pesetas ios cien kilos, antes 
de ponerlo ©í Gobierno a 240.
Además k  anunció quA ea uniría a los 
diputados catálanes para lo qua astos 
acuardsn, incluso para romper al acta 
en «1 Congreso.
Finalmenta, dijo que aconsejará a los 
libradores qae no paguen la contribu­
ción hasta que no abarate el salíate de 
cobre.
Posesionados
Se han posesionado ds sus cargos los 
f nuevos ministros da Estado y Hacienda.
Villanueva
l a  p i r „__.
9ido firmadas las siguientes día-
iî csicionos:
De Marina: i
^ Rombrthde conutnduntf gtBfrtl 4tl
Al recibir a los periodistas el s^ñor 
Viilanuavs, les manifestó qua; k  racau- 
I dación de Abril aumenta 4.059 859 pese­
tas, con relación a la do igual mes del 
'tño anterior.
Luegó dijo que a su paso por Hacían 
. da habla sacado una impresión optimista 
I de Ies problemas nácionaks.




Los comentarlós de ia prensa madri­
leña a la crisis han sido muy diverses.
«A  B G» dice: Gqmo Gasset ha acep­
tado la cartera de Fomento, cuando en 
los ttfsss pasados, por impedírselo k  
situación esonómíca ño quisa desempe- 
ñark, por^no poder dtsarroüar sus pk- 
nes, es siñal de que ia situación se ha 
modificado.
, conksaba falto de recetas
de Aacichda, las tiene ahora qú© inven­
tar.
Estado, que inspiraba tantas treocu- 
paciones, seiá donde Gímeno tenga quo- 
esforzar su talento, y '
Ruiz Jiménez significa aa Gabsrnación 
guê  no serán muchas las necesidades 
parlamentarias.
«Bllmparcía!» justifica k  entrada de 
Gasset en Fcmsnto en virtud d» k  ur­
gencia de preparar una labor qu® evite 
**é®*BP*eión ocasionada por Iss oohse- 
onencias de la guerra.
«El Liberal» dice qu® el Gobierno está 
apuntalado.
(SCI Paif» llama a k  rasolución de la 
cris s un chapuz'de medías suelas y ta- 
conw. '
«Si Debate» opina que ninguno do los 
nuevos ministres oslá preparado para 
hacer labor especial, y en paiticulgr los 
de Estado y Hacienda, que tienen que
1®**̂  ® conflictos donde es muy
peligroso realizar aprendizajes.
En la Presidencia
Bl cottde de Romanones asistió esta 
* / -.t* *5 despacho de la Fresideneia, 
diciéndonos que aun no había resuélto 
el nombramiento de alcalde de Madrid.
Negó rotundamente que k  combina­
ción do altos cargos fuera extenea.
Comentaristas
Bu tos círculos políticos há seguido 
comentándose todo el día k  solución de 
k  crisis, siendo ios comentarios favora­
bles al Gobierno.
Subsecretario
Esta tarde se poserionó del cargo el 







«La Gaceta de Francfort^ dice que la I 
contestación a la nota Sel Gobierno ame- I 
ricano será redactada en el gran cuartel | 
genera!, y enviada a Washington en los | 
primeros di«s de la semana próxima. |
Informes J
Los informes recibides de Dinamarca 
dicen que a Irlanda eontínúsn llegando 
incesantemente tropas, y qua «a todas 
partes funcionan las ametralladoras y 
les cañones. i
También la caballería carga a cada' 
memento sobre lá muUituJ, que se de- í  
ñende desesperadamente. |
Desde los tejados arrojan bombas con- 1 
tra ías soldados ingleses. %
Los edificios que ocupan los revellosos 
son cañoneados.
Una parts do la dudad se halla en- 
vodta ©n llamas. ^
El gsheral Mawali ha salido deLor- 
dr«s para dirigir ks operaciones.
Los irlandfses dicen que defienden sn 
libertad.. -
La revolución se ha extendido. 0
Los ingleses contraatacaron, fracasan 
do, en Givenohy.
Entre el Somme y el Olee los encuen­
tros de patrullas st decidieron a nuestro | 
favor.
A la izquierda del Mosa grandes con­
tingentes franeesss nos atacaron an Mort 
Homme, siendo rechizados.
Lo mismo ocurrió en las proximidades 
de k  granja Thianmon.
En la lucha eéraa contra tres aviones 
enemigos, derrihames uno, cerca de Be- 
lleray.
Dicen del frente ruso que al sur del 
lago Naroez hemos aumentado nuestro 
botíQ,-anoche, incautándonos de 4 caño­





París.—Dke e! comunjeau© d í 
che que en Bélgica estropeamos ks u 
choras enemigas.
En Argonna hubo lucha ds it »
Se ha registrado un vivísimo beiv & 
deo en k  región de Verdun.
Éa nuestras posiciones de k  ugr& hu 
del Mosa se nota actividad de sr'ilk 
ría, y en el resto del frente ei cañoneo 
habitual.
Di! «jército de Oriente dicen que ks 
tropas germano-búlgaras se encuenir«u 




Detalles da la rebellón
Según las noticias que se reciben, el 
Banco de Irlanda no cayó en poder de 
los insurrectos gracias a la vigorosa de- | 
fensa de algunos oficiales y soldados que I 
se habían establecido en el Colegio de la | 
Trinidad, frente al edificio del Banco, I 
rechazando todos los ataques de los su- i  
hlevados. i
Retirada |
Dicen de Odessa que el ©jéroito iureo f  
del Asia Menor ha comenzado a evacuar | 
precipitadamente loa puertos de Tireboli ' 
y Ordu, sn el mar Negro. |
Negativa^
Se desmiente oficialmente que la rebe­
lión de Dablíu se haya extendido a parta 
de la guarnición llegada recientemente 
al campamento ds Gourach.
Crédito











Noticies de origen akmán dicen, ha­
blando de les últimos combates que des­
pués d® una preparación fueron asalta­
das cuatro posiciones rasss, lográndose 
el objetivo.
Los moscovitas sufrieren grandes pér­
didas.
De París
El Gobierno turco ha decidido votar 
un crédito pera la deftnsa raoional, im­
portante sesenta millones de coronas, de 
ios cuales cuarenta s® invertirán en «1 
refuerzo del ejército y adquisición de ar­
tillería. I
Se destinan doce millenes a adquirir , 








En el campo de Mirabeau, de Marre- 
lía, Si ha verificado nna recepción en 
honor de ks jefes y ofíciaks rusos.
Bi comandante en jefe de dichas tro­
pas, leyó a sus soldados una alocución de 
Joffró, y despnés dijo:
«Estamos satisfechos y orgullosos de 
venir a lucbar con vosotros contra el 
enamigo común, pues Francia es nuestra 
segunda patria.»
Llamamiento
Han capitulado todos los alemento» re- 
baldas de Dublín.
De Viene
Gasset visitó esta tarde a Amós Salva­
dor, conferenoíando extansamente sobre 
cucsticnés de Femonto.
G&roim Prieto
Les periódicos belgas anuneian que el 
Gobierno alemán llama a las armas a 
los súbditos belges qua haca tres años 
habitan en territorio alemán.
Solamente en la región de Aix la Cba- 
pille, han sido incorporados al ejército 
tudesco más de ochocientos belgas.
Ocupación
Telegrefian de Londres que Ies tropas 
inglesas ocupan Sa kville Street.
Muerte de un cabeoilla
Oficial :
Los. aeroplanos enemigos arrojaren § 
bombas sobra al Campamento de Villa 
Yieentins, regresando indemnes.
Cerca d® San Daniele, nn avión aus* 
triaco combatió con cuatro contrarios, y 
obligó a uno de ellos a descender precipi­
tadamente.
En la región áe Adanallo, los italianos 
atacaron las posiciones austríacas de To­
peto.
Las noticies que propala el enemigo di­
ciendo que les anstríacos nttlizan balas 
explosivas, son absolutamente inexactas.
En toda la extensión del distrito )  pun­
tos del frente, se sostienen violentos com­
bates. *
La artillería bombardeó nuevamente la 
ciudad da Geens.
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
Galla de San Fernando, 55
Hoy rogresó Garda Prieto, y por la 
tarde conferenció con Romenones.
Parece que trataron da los altes car­
gos.
Oombisiaoión
En breva se hará una combinación dé 
gobernadores.
((La Epooa))
Refiriéndose a k  tranqnUidad que 
acusa k  vida obrera en toda Esptña dieo 
que alio es signo de que se ya ejarejieudo. 
ciudadanía'.
Juzga pisados ios díás de esiridsttcia 
internacional, a io que quizás haya con­
tribuido la guerra presante, que tanto 
modificara al proletariado de todos los 
países.
Por disianoiados que - pretendan estar 
nuestros óbreifes-^añadé—no tiéhen más






Perforadoras a brazo y vapor de las 
más modernas.
Se facilitan trenes de sondaje dé al­
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamt'aks) 
para taladrar rocas durísimas con ia 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerales.
Estudios y exploraciones geoló|icés 
para el descubrimiento dé aguas subte ̂ 
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agente: D. José González, Buen Sucé- 
so, 23, Madrid. . ‘
A! oeste del Mesa »i enemigo díó un 
furksQ a aqna que fué rechazt^do merced 
a nuestro «tficacisímo faego de emstra- 
Ikdcrás, sufriendo los akmanes enormes 
pérdidas.
Al norte de Gumieres los contraata­
ques germanos fueron igualmente recha­
zados.
Sigue violento el bombardeo contra la 
coU 304.
Reina tranquilidad sn la región do 
Vaux.
En Woivr© no h i variado la situa­
ción.
Bi di» S ) uña escuadrilla nuestra bom­
bardeó los avituallamientos y estaciones 
enemigas áelsnr de Thiancourt, la vía 
férrea de Biain y fes estaciones de Apre- 
inoBt, Graupre Ghallerange y Vouzieres.
Lqs turcos cogieren en Kat-Ei-Amara, 
gran cantidad de províslonae. ?
BI general propuso k samigión ds los 
ingleses eniregendo toda ík arlltkríay 
abonando cien mil libras, lo que rocha-  ̂
zaron y @n vista áe es» actitud posterior-  ̂
menta vino la cspitukción sin condicio­
nes.
Al entrar los mcscovHes sn k  pobla­
ción la totalidad de las c&sas aparecían 
engalanadas.
Frente el ministerio do la Guerra y la * 
embajada alemana, se congregó enorme / 
gentío que aplaudía con entusiesmo. '
DON JOSÉ M&RQUEZ MáROUEZ
Ayer falleció en esta capital $1 raspe- 
tsbls señor don José Márquez Móvqucz. 
persona muy r preciada por ks nolks 
cualidades que atesore ba .
Hoy, a ks sais da la kráa nf> vsrjfias- 
ré el sepslio de! cadáver en ©i 
de San Miguel.




BI kaiser ha concedido al díreclor de 
la oasa Krupp, la cruz negra.
N o t a s  m im ie i o a i o s
Regreso
Aysr regrosó de Sevilla o «. c » 
ñor González Anay».
Caítos d:í v iruel v 
Gon&ceáor el alcalá® de qu
9m
3 3 4 IL  HOMBRE Q.UE RIE EL HOMBRE QUE RIE J 3 5
vientre era tan hipócrita como él; ese hombre era un 
malvado.
¿Qué edad tenía Barkilphedro?—Ninguna. La 
edad necesaria para el proyecto que tenía cada vez: 
era viejo por las arrugas y por los eab  ̂líos grises, pero 
j^ven por la agilidad de su espíritu. Era ligero y pe»- 
sado a la par, una especie de hipopótamo-mono. 
Realista, puede que sí; republicano, ¡quién sabe! ca­
tólico, quizás; protestante, sin duda alguna. Estaba 
por Stuard y por Brunswick quizás también. Estar 
«por» solo es una fuerza con la condición de estar al 
mismo tiempo en «contra»; Barkilphedro practicaba 
esta sabiduría.
El empleo d destapador de botellas del Océano 
no era tan risible como lo pintaba Barkilphedro. 
Las reclamaciones de todas las presas del mar, con­
tra el pillaje que hacían de eUas las gentes de las cos­
tas, produjeron gran sensación en Ii glaterra y con­
siguieron en pro de los naufragios este progreso de 
sus bienes, efectos y propiedades; y  en vez de ser ro­
bados por los habitantes de las costas fueron confís^ 
cados por el lord almirante.
Todas las presas del mar arrojadas a k  ribera in­
glesa, mercancías, esqueletos de navios, cajas, cofres, 
maletas, etc., pertenecían al lord almirante; pero (en 
esto se revelaba la importancia del destino que soli­
citó Barkilphedro) los recipientes flotantes, que con­
tenían menjajes e informaciones, despertaban particu­
larmente k  atención del qlmirBntazgo. Los nau­
fragios son una délas graves preocupaciones de In­
glaterra; ésta tiene la perpétua inquietud dél mar. 
La pequeña redoma de vidrio que arroja a las olas al 
perderse un navio puede contener indicios supremos 
preciosos bajo todos los puntos de vista. Indicios so­
bre el bastimento, sobre el equipaje, sobre el sitio, la 
época y el modo de haber naufragado, sobre los vien­
tos que han destrozad® el buque, sobre las corrientes 
que llevaron flotando la redoma a la costa. La íim" 
ción que desempeñaba Barkilphedro fué suprimida 
hace ya más de un siglo, pero era de verdadera uti­
lidad. E l último que la desempeñó fué William Hus- 
sey, de Doddigten, en Lincoln. E l hombre que ser­
vía este empleo era una especie de gacetilíeio del 
mar. Se le remitían todas las vasijas cefradas y se­
lladas, como botellas, redomas, etc., qíie el flujo arro­
jaba al litoral inglés; él solo tenía derecho a abrirías 
y era el que primero se enteraba de su contenido, las 
clasiflcaba y k s  ponía las correspondientes etique­
tas. Se tomó la precaución de .que sólo pudieren ser 
abiertos dichos recipientes en presencia de los jura-’ 
dos del almirantazgo, juramentados en secreto, los 
que firmaban, juntamente con el titular del empL'O 
Jetson, el proceso verbal de abrir Ibs reícridoscjbje- 
tos. Pero estos jurados guardaban silencio, de lo que 
resultaba que gozaba Barkilphedro de cierta latitud 
discrecional y dependía de él, hasta cierto punto, su­
primir un hecho o darle a conocer.
Las presas del mar no eran, como dijo Batkil¿>he-
Págm'a ciíana
rr'ss» P-'.o ái3 habían registrado va- 
rit a c feos éa viíTUsl*, envió ismaéiata-
m .i í'. algnnüs âbos de h»fa para qaa so 
pi c '■ &n tft cífSft ñ« socorre s la vaca- 
íxís ’ íin ■■*©1 víícináario.
p4dUo á Ma’̂ rid ®1 «avío d« más
tÛ ' .5.
Li b 'ig ’iég sanitari* désínfáciará con­
va .ifcmsüt» les domicilios á© ios viro- 
laníos.
s«ño?p J»ía;qaása, qaioa con su eaposo y 
otro g'̂ iÛvYj Hocup&ba el cari u# j 
Hi hscho ha sido dinunci«-tíc.
DESDE RliRRUIiCOS
Ñ uevás posiciones
LtsfaííZíá ás Po'.ióí* iadlgAua, epo- 
yt<t*s por os séguíiáo grupa da R«ga - 
íá’rés, fu^rzts d# itigaris^ros y bat«,rí«s 
raom dí8 sfastuéráa hoy un nasvo avsíí- 
ee tsnd&,s W«'a-ttíS;S de M. T-»Í£8',
:Lw pasieionre» qa« S8 ocapáráu son 
Káosuzí y kt Ktf. .
Dirigirá las op<?racioi>«s el comaháan- 
ís ganara*, a cuyo fia marchó asía ma­
drugad* para Taurial Himan. en ia iz- 
q í iU  -si K«»t ac mp-'ñado do »u 
Ks ’ASO Mí  yol';
i El Correspomál.
Me!ilk29 4b?il 1916.
Ay«r ó aa «1 Hjspitaí qiví! grr
v&msnte'hsriáú al obrsro farrovisrio bíl- 
vadop M9f«t‘D0 Muñoz.
Hallábase é ita trab«]«&do su las oer- 
canitis d* M'jí!?. aond® s® e*'áu cofocan- 
co ios raiísg psí= í ía prolongación di la 
víí. Bn%íiííí> ar.'O'MCfo ai paso d* una ioco-, 
motora
Atentad©
Si banquillo áe ía sala segunda lo ocu­
pó ayer el profesional ás dicho mneble, 
que tan iiñportíiate misión íópressnta 
en ia.Aámiaistración de Justicia, Mígús! 
CabsHo JLrizs (#) «Caícetaé», compet*nta 
y ccreditado randa oaptz de competir 
con «1 más consumido maestra en rats- 
rí8s. . , r
, Su es|aací& ea el banqüülo obsdacía a 
una causa que ep l® siguió por ei dfüto 
de atentado contra un gutMia maniaipal 
qu© ©n cumplimiento de »u deber detuvo 
»1 «C’̂ setasJ, y éste lá emprendió a gol­
pes pvn, el #g«íJt®, J@sie«ándole y rom­
piéndola ik guerrera.
La representación del mínieteíío pú­
blico & cargo del s.eSor Tejada, interesó 
í para el procesado la pena d® iras eños,
I nueve meses y cuátró días é« prisión 
I  oorreccionál y multa de 250 pesetas.
I  Estafa
íí Como presunto respoBseble de un de- 
I hío -da esiafa, compareció ea la sección 
í primera ®l vecino deRjnáa, Manuel Ga­
lludo MonUñóí. ,
r El r&presantente de la í»y solicitó para 
la pena da dos mases y un
y de esta obra y. s>,k dlvs t'̂ c*- sdiciCfiXí Sfe- 
Sus notas, skmpr® ópartunsís y aMíy^ss 
y nunc .̂ sófaraáss lú .' ñ̂f̂ tíoaaií, - 
replot&c da datos úu.?’», ú® «cíératioTiss 
íii?cssaviis y de comauíós discr<r-íOí¡. Afeí 
aderszAdo, oí íug©BÍ*; ; tibro - ̂  CsrvRn- 
Us. joya da nuestra icDgaíí, más
brillante, como coleeado «n arlístsca 
montura áe cíacoladp platino.
La parla osa'-fK'iiil-éorrésp'wd® digna- 
menta » liítf írría att esta nueva edición 
El Licenciado Vidriera y honra a Ja 
«Itnproma GasísUaaaj. La impresión «s 
c'ara y limpia sób?* lujoao pape' p'aaú, 
y lleva «1 tom<̂  portada y un
primoroso ealibría del rspuíado artista 
K. Varala y úrta'íámlna aii coiofss, rê > 
prodnecióo fidelísima de una «Vísta de 
VaHadolids, cóntsaiáa.eu ía obra «Givi- 
tates PA-bÍ3 Í#rrarüm*.d« Jorge BrsufV y 
FrancisQO'Hogeaburg, editsda en Colonia 
en"i 593
üa primoroso libro, ea sum».
«  cr0tí jzí^do v:or fes ©limsm'c.* ío^blié- J 
f.g.st celebró áncebe un m ü¡= eól^Ju-' i 
' ;■??. si qua hsfc:<íÍotl'ventad R®pnbiic9Ú*s, , . 
vados orfedores,dís!4cáüdcso e 'nscutsb 
priíijuncisúo’pof' áois 3 amás 
produjo gí̂ an «otíS'<ígmo entr® los oy«a-
t«s.
Éi acto eslavo muy concurrido.
bueiónde dos mil tonelada*
cobre destinadas a extinguir el <milaew» d«
^ -̂Notifioaoioues de la AámiuífSrfcióa áe 
Ciratribuciones referentes a ilquldaeicnt s he­
chas a las sociedades anónimas que so ex|>re-
san por imposMónsabré capital.
—Anuncio* de la Agencia EjíCUtiva de Co i 
tribuciones, sobre subasta de inmuebles 
—Edictos da varias .alcaldías J requisito­
rias de diverses juzgados
i,ta0 ría M b^í m
La situación atmósfóri‘a denota la Probabi­
lidad de algunas lluvias eu las costas del Ma- 
diterráueo. -
Para Salí Fernando ha rido pasaportado el 
marinefo Salvador Gutíórrrez Rula,




Dia 1 de Maya d» 1̂ 1*
Pessíaa
« *
ftamóh Pérez áe á.y*l®, qu© y* üon© 
conquíüiaáa con mache justicia i« borla 
de doctor «n Hlvr®tur«, posaáiuaa i !̂|gia 
insuperable para ctulivár %í lactô ijpcm- 
lae gaks de uu estilo terso, iimpio y lipi*?, 
liante, y con 1* originalidad dq;jtós a^tó- 
tos que elige para sus escritos. La caída' 
dé los limones, m el ííjkilo, título con sor-' 
prssa, dfe la novela que publica esta sa- 
®l 6XCí}«!ít8 samaBRriq Los. C-o»' 
temporáneos y en illa, por psraúógico 
qn® el caso perezca, «1 eutor sabe fulre- 
taner hasta divertir al lector con un asun-
Han sido nombrados maestres lutetínos de 
Fariana, MooUnejo, Alora, Ardaleá, Alame­
da y Alczalns, don.R'ifeel Ñuñéz ^uiíez, do- 
fia Manuela Luoena Palma, doña Conoepción 
López Palomo, dofia Rosa Velsseo Miranda, 
don Podro Jiménez Nietô  don Manuel Pérez 
Vera y don Francisco Rojas Bermúdez, res­
pectivamente..
Be han remitido a la «Gaceta» para sp pu- 
blicaolóa los nombramientos dé máestraB y 
maestros de concurso de traslado de la DiréCT 
oión general
Siífí .ó di.y í■3¡'-" Isíiiotses. ti&a da eilns
•1 rondtno,
día de arresto mayor, y la áeíénsA éneo- , --------  ^
meníaáa al señor Blanco Solero abogó - to que, tratado 4« otro modo, a pondría 
por k ab«olücióR. I ¡os pelos ds punta per lo siniestro y pati-
^ . / , I bukrio.SéEálamieutos para hoy
8eceUn i,*
El ministro ha dispuesto que todcs aqueliós 
a umuos de Ndtmalcs que a la publicación del 
decreto de 30 de Agosto de-1914 tuvieran 
aprobadas dos o mis asignaturas del grado 
elemental, puedan continuar como libras, 
siempre que en el mismo curso no lleven al­
guna asignatura matriculada oflcialmeh »̂
Mataácís. , , . -í, f • • 1.617*10
sel Ftslv - f 88,86
áe OhnríííiE»' f3 86
. ■» '■ de Teatínó»' ■ • ÍO‘74
Bub^kanoi. . . < , > a*oo
Pomeinie . . . , . . 33*CQ
Okatríana . . . , 4*42
Cártama . < , < , 0*60
Saármi . . . . . . . 0*00
UorálM . . . . . . . 2*99
Levante - 1*17
Capuchinos. . .  , 3*64
Fénocarril , . . . , 30*68
ZomatrlUa 1 , « 2*21
Pal© . . . . . . 27*21
Aduana . . . G‘00
Muelle .  ̂ . OO'OQ
Central . . . . 0*00
SubarbauM Fuerte 1*68
Total . . l.Í22'Q2
I
en k  c^b^zs. <üc bastante consideración.
Trü^tadado a Málaga en una máquina, 
al ií^gitr a la esl&oión sa !« colocó an 
una camilía, conduciéndosele al Hospi­
tal.
HJ íiáminisírfifíar ás Loferíali don Bmi- 
ílo GíSi'zon formuló ayer rasñana en la 
Jíf«tai'á tí® ponda una dennuoiá contra 
Francisco Díaz Faento», por vender dé- 
oímos que psrten̂ sícen a üne administra­
ción de Sj»viUe.
Almiarnt ti rapo qur «# p«qettí«bj es- 
t?« da uñera faó ddtfniáo Francisco B«r- 
mui f  A ó f ) ííB&uhstí» qufiSin t 
ner aut z Cióqp*'?® s? dedicaba a 
le vánt« da rócídüos.
E «Bautista»- estuvo ascaso. rato 
pytós>. siendo pqesto en iiberts.á al poco 
usmpo'dean logreao ©n U Aduana, que- 
d ndo colera Si Díaz Fuentes.
Na coraprendemos tales privilegios.
Gampaíos. — Lesiones. — Proses»do, 
Francisco Espejo Mora.--“Letrado, s* ñ >r 




do. Francisco Gómez Miña.—Letrado, 
señor Gabqlío.—Procurador, señor Víla- 
saca.
.Don Serafín Baúdin Agüero, maestro de 
Sauro (Almería), propuesto en el concurso ge* 
neralpara una auxiliaría de Málaga, ha ele­
vado instancia a la Dirección general, en 
súplica de que si se admite ia renuncia pífr 
sentada por don Juan Gafiizares Bdltrán dé 
su propuesta para unaeícuela nacienal ;de 
Almería, se le cónceoa al BoUeitánte la plaza 
que ál señor Cañizares correspondía.
M átadéro
IELE§aSiD|Of
Per diferentes ebnoepíes ingíésasen ay«r m 
site Tesereria d® Heoíondá 15.698*33 pese- 
tM.
?̂ a Í
 Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes ;del m s de Abril último, 
los individuos debelases pasivas de retirados
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Áno îho se pr«i?ea\ó en la J»fí.turá de
Vigt *nClS.ei JDaPO«ro Manuel Ztmin-mí «  
Soíano, áoítiícía'sáo s"n la c»tll© de Máf- 
^ o  ss riú'm. 57 dsOancianáo qoá í* no- 
ofeceéents llegó a eu «stablecímiasíto 
Jasií González, tfembíóú bí?~
¿ é r í  1u^ i?.yóa-^  “ Main» áe 
pelsr v&Ioraáa ea 14
Mávíi SártckíZ Espejó, miére áelsíño 
nnávd Años Francisco, Jímóúaz Sán- 
cb'iZ, snócha fi ía Ingpiccióa de 
poúcía diciendo que al píqatño falta de 
Su ces* dísl© ©1 día 26 d® Abril¿ no hs- 
_̂ ii.eop,tr«4o por niuguua pune.
En Valí® d« Abialajíd riñatea Grísló- 
bil Garoiaa Gómaz (*) «Pa!*o» y Antonio 
Pó^vz Gáldéróa (a) «Laonaráoii.
Los áós sr earon armss da fuego y lû  
chando »  br&zo psi lido una da ellas se 
disp>V«í̂ V Siá qus ia bala hiciera dañó a 
ninguno de eli&s. ,
Da la riñá, rtsuHó con una herida con- 
lusA ihM *2abszel prísharb dé los con­
trincantes.
Los Eífeos i& 11 y 10 Años, Pedro y Ra- 
faet Ruiz C^nt*r$ro, aveoindedos «n Alo­
ra, árrojsroa vái-iss pisdras al cocha del 
marqués é® Sotsmíyor, al pasar por un 
^nente'de las csfcanías de dicha pobla-
Sontusos, ®i coch«ro y I*
El licenciado Vidriera, á# Cervanles. 
Ecicíón prólogo y notas de Narciso 
Alonso Cortés. Biblioteca «Gastilia». Va- 
llaáoud.
' Aunque, por fortuna,no es un raro su­
ceso. pues «1 movimiento cultural esy. 
pañol prog'rara consiantóm.©aís.áe aigu- 
tiOsXñt'S a seta parte, si cr#cmQ« que 
coas ituya un hecho digno de que ®n él 
8$ rapara, la spamlo» .da ,estu; nueva 
Bsb ioteoa í GssUUí »' cuyo primer libro 
scáfesmos de recibir. Pros.igmanáo. la 
empresa és llevar más allá dei periódico 
su esfuerzo en pro de ía<cultura patria, la 
■'•'íeásd anónima eáitoral d« «El Norte 
ha comenzado lapublicadón 
deLtsutu .. *'**s importantes, en la
de uua ®*” * _ «mciptlment#,
cuelse darán a cqnecer, p». ^  --.íáo n
los autores que en Castilla han n&w. 
en esta noble región tr&b»jaron.
Da eUos as uno de los más placaros @1 
catedirático de literatura don Narci­
so Alonso Cortés, jeven msesírq que ak 
canza ys las cimas de la sabiduría, y 
que en su obra, tan copiosa y ten admi­
rable, se revela poeta inspirado, prosista 
castizo, crítico de aguda percepción y 
erudito ®n quien ss da el caso, bien ex­
traño, de juntarse ia erudición y la ame­
nidad.'
Ahora en su edición de la preciosa no­
velista de Cervantes El Licenciado F¿- 
áriern—elegida por lá Biblioteca «Casti­
lla» por ser la obre cervantina más valli­
soletana-ha realizado una ob?a maes­
tra. Su prólogo, en no demasiadas pági­
nas, agota el téihi: Chanta se sabe y se 
j ha dicho hasta ahora de este libro está 
alii conáensado, y con la añadidura de 
líminesos juicios propios y de interesan­
tes noticias nuevas acerca de Cervantes
Teatro Principal-Cinema Gencert
i Áncch® 8® vió favoraciáo ests salón I con ua nemircsó púbiieo' para edmirar 
. les cu<tPo not*bÍas pslícu’es de ©«treno- 
que estaban aaunciadss, y en \'erdad no 
pulo saiif la eoneurrcncía más setisfe- 
i¿, -cha, .
I  Además celebró mucho les tscogill's 
1 piezas de concierto que. con tanta prec}- 
I stón ejecuta en les intermedios el Or- 
ii. chfstrión^Pattl.
_  Éaíatáüíos seguros qus dada la variedad _
8 del programa qua todas las noches asun- I por Guerra y Marina, que cobran por si 
*  cia «sle salón, el público seguirá hoñ-S ““
rándolo con su asistencia.
Gfa© PáSGiaaUBi
■ k j i t m  esíPánó ®n este cine ?a hernid*
SB oiaematografín ^iuiádá éBrjo eí uoi* 
formes, siendo muy aplaudida por «I nu­
meroso público qn« líbuaba ól salón.
; Hoy se proyectará por segunda y úUt- 
ma yez tan interesante cints.
Fi^úráráíi ®n el prcgremi otras psik 
oultS) entre ilks las eeríts 18 y 14 áe «El 
miáteríó 'dei millón do dolíari».
ISstiadó demostrativo' de las resea saorlflcn» 
das el dia 29 de Abril, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
26 vacunos y 4 terneras, peso 2.95S*500l[ki- 
iógramos, pesetas 296*85,
> 98 lanar y oaferio, peso 780*250 kfíógrameé, 
pesetas 81'D5
38 cerdos, peso 4.137 COO kilógramos, pase 
tas 418*70
Carnes frescas, 0SQ*C0 Mlóframos, pese­
tas 00*00.
29 pieles a 0*00 una, 14*09 pesetas.
Total de peso, 7.966*750 kilógramcs.
Total de adeudo, 7.648*36 pesetas.
Gem enterios
Ayer tomó posesión dei destino de aspiran-' 
% te de primera elase de está Intervención de 
i  Hacienda, don Miguel Lacarra Bódrigu«z.
OG‘0«
Ayer constituyó en la Tesereria de Hacien­
da un depósito de 22*40 pesetas don Francisco 
Martin García, para responder a la reclama­
ción de la cuota de consumes del año actual, 





Hoy S3 esírana en ssí« cine eípáuóáóci'- 
mó eplsotiio da la i«tferé8.«ale cinta «El 
tres á® oro, titúlalo «S.n pleno desierto.»
én.Jírsva «nuuda la cmj.r«sa el 
ésífiuo áála sin rival cinta de series 
«El coírecitc negro;»
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual los 
repartos de' consumes de loa puablos' de Be- 
naoján. Atájate y Cuevas de Bau Marcos,
horas de la mtñana 
4© los
f-
Sh llis  primer *r m«
de ayer se inauguró ía nu®.- * “  
tranvías de Málaga, que corresponde á> 
servieio .4© la Aiameda-Esíación. \
Dicho servicio, organizado previeional- 
mente, mieutrss s« termina ©b nue>yo 
puente de Tetuá», reuú© totlsis lasSqondi- 
oiones y seguridades públicas.
La indicada linea eruza el río 0uad«l- 
medina, entrando por lá surtida que exis­
te al lado de la Alameda de CoIóu.a 
El primer viaje fuá prssencia4e| por el 
director de ia Compañía, señor Loizalier 
y varios empleados e ingenieros ,̂ t
JDa Dirección general do la Senda y 
â̂ ivaa ka oonoedido las eisniéntes
®8S: . - .
Doña Nemesia Rodríguez Tállez, viuda del 
primer teniente don Manuel García Indán, 
470 pesetas. • .
Doña Gertrudis Acosta Dendeareúa, viuda 
del comandante dou Francisco Torres Beoana, 
1.1S8 pesetas.
Dofia María Milend Forallodo, viuda dcl 
capitán don Joaquín Mileud Fuerte. 625 pe­
setas,
I Toca a su fia la c&mpafiai en esta región, 
pues paulatinamente se van dando salida a 
las existen oías, que h ŷ *n almacenes, 1«8 
cuáles son bEsSsnta reducidas, que Uo alian- 
’ ZRtán a un un total de 2) 0;¡! Cijas
Los precios continúan siendo relativamente 
satisfactorios dada la época en que nos encon­
tramos, lo que no indu íe a ci eer, que muy 
pronto se dará por terminaba completamente 
la vendeja sin. existencias y a nuestro juicio 
con una pér«pectíva favorable para la próxi­
ma temporada. .
El campo, salvo alguúos sities 're ás ade­
lantados, donde el frío mermó algo la pro­
ducción por haber cogido la viña ya brotada, 
en general presenta muy buen aspecto, y da 
no ocurrir nada en contrario, la cisecha será 
algo mayor que la antsiior.
jLos m dreados d*s In g la te rra
Ayer dieron oomíenzo les obres 
monUje de hierro y censtruceión 
■r&mpes del puente de Tetuán.
del
de
Pora conmemorar le fiesta del trebejo
Per el Ministerio de la Guerra kan lidi 
ooneedíáos los siguientes retiros:
Don Teodoro Beland Daza, teniente coro­
nel de infanterí», 487*59 pesetas,
Don José Denosó Gómez, sargento dé la 
guardia civil, IQO pesetas.





Ayer fué satisfecha por diferentes esn- 
eeptoa en la Tesorería de Hacienda, la suma 
do 11.658*95 pesetas.
BOLETIN OFIGIAL
£1 de ayer pubíiea lo siguiente:
Real orden del ministerio oe Hacienda res­
pecto a lá adquisición, importación ydistrl-
336 EL HOMBRE QUE RIE
,dro a.Jüsiaíia, raras e iñsigniíicantes. Unas V€e«s érah 
frecuentes y otras llegaban de tarde én tatde; eso 
dependía dedos vientos y de las corrientes.' La rhodA 
de arrojar botellas al mar. ya Ha pásadp, co ni© lá de, 
los ex votos; pero en los tiempos religiosos, les que 
iban a morir enñaban'de ese modo su último pen­
samiento a Dios y a los hombres, y habla veces en 
que esas misivas ehn abundantes en el álmiraía¿- 
go. Un pergamino que se conserva en el castillo de 
Audlyene,.y que anotó el conde de Suffolk, gran te­
sorero de Inglaterra en el reinado íde Jacobo I, hacia 
constar que sólo en el año 1^ 15  fueron llevadas y re?- 
gistradas en las oficinas dét lord almirante cincuen­
ta y dos e a k ^ z a s , ampollas y redomas alquitrana­
das, que, centenían datoA FoWe ^embáfcaciohes pér­
didas.  ̂ ... , .
Los empleos de la corté, cónio 
aceite, se van ensanchando más cada 
veces que el portero llega a canciller 
a condestable, I I  oficial especial encargado del em­
pleo que deseó y obtuvo Barkilphedro era siempre 
un hombre de confianza; así lo dispusó k  reina Elisa- 
bet. Bn k  corte, quien dice confianza dice intriga, y, 
quien dice intriga, dice medro. Dicho funcionario 
era; pues, un semipersonaje. Tenía entrada en los pa­
lacios per© lo que se llamaba « k  entrada humilde», 
«kam ili introitus», y  hasta en k  cámara del lecho.
Porque era costumbre, inítrmár a k  persona real, 
.cuando había motivo para ello, de las presas del mar
Ea Lofidres ha «ido en extremo limiíiŝ a la 
; demanda para toda l&se de fratat eeess da 
ran̂ e la pasada eeman?, resalt«udo el nege- 
oio casi nulo.
Dé pasa yalenciana ápeoas ée ha vsndí- 
dó algo, habiénáoíe mantenido, slñ embargo, 
relativamente firmas los precios 
Los oorintós han estado también desanfma- 
 ̂ dos, pero los precios se mantienen niuy fir- 
 ̂ mes-y las pocas ventas efectuadas han sido a 
I 49x los'sacos; cuartas cajas ordinatiss,¡de 41i a 
I  á8i;id. buenas, de 45i a 48]; id finas hasta 52i. 
f En saltanas se ha operado algo más libre- 
f mente, peí» aún con ello, el negocio ha sido 
s muy moderade, consistiondo casi en su toiali- 
I dád en ventas de género de áfghaúistan de 
I 86t a 87{ por clases ordinarias y de 8*t| a 69i 
I  las mejores. Las sultanas de Grecia se han 
I  cotizado hasta 9̂ 1
í Pasas de California, Creta, Málaga, etc., 
I son poco solicitadas y apenas se han hecho 
I. operaciones de escasa importancia.
I  Be espera muy en breve la llegada del pti-
Ímér embarque de pasa austrialiana, motiván- do ya la consig îente espeetaoión entré Ips f  eompradorés.y detallistas, ‘ “
i  £1 mercado de Liverpool ha ofreeide muy 
i poco inteiés durante las últimas sémanaa en 
§  enanto al negoeio dé pasa valenciana, pues 
-'‘-«•«nte se han registrado pequeñas ventas 
1  soi«—  . - ««i* «M* Buaitas eajasbue-
VII
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al detalle .de 6oi a 
nss.
Las pasas de Califérnia también han estado 
encalmadas y sin ningún cambie en lospre- 
eios que oscilan entre 46{ y 52̂  según oíase.
La demanda para sultanas ha mejorado 
muy poco, pero los precios se han sostenido 
firmes, cotizándose de Afghauistan de 84i a 
89i; áe California, secada con aceite y sosa, 
de 77l a 82, azufradas, de 87 8 92t6: de Gre- 
eia. de 98[ a lOOf.
Las transaccionos en eóinto kan eide de 
earápter restrictivo. En general los precios se 
han sostenido a pesar de los frecuentes arri­
bos, habiéndose vendido de 41i hasta 6f{ se- 
gfin. olasa._ -----
De Grecia se reciben muy míalas notioias, 
pues la escasez del sulfato de cobre y del azu­
fre para la próxima coseeha tiene mnypseo- 
onpadoB a los viticultores helénicos.
Según las últimas eítaáísticas, la exporta­
ción de corinto hasta el 81 del pasado mes de 
Marzo, áseéndiaa 189,529.127 libras venoeia- 
nas, contra 180.930.718 en 1914-11 y en 1918-Í4 
2C0.597.845.
Las existencias que quedan de ..la . última 






«M. González», da G»
«CUu'Ho López>, de Bsi( 
«Alertat, de Laraohe,
» cTorre del Oro f, de Cá||:
V g;
Vapor «M. González», para Aimerla.
> «Torra del Oro», para Alme^
• » «Alerta>, para Laraohe " ■ 
» «Claudio Lópezi para Naéjwf̂ ĵ
a m e n i d I d í s
Ea un restaurant:
Dos glotones están romi' ñ’3ó, ljÉa0 '|¿ 
del otro. La comida ha termlnadó. ^
—Pareodmos dos amantas que ' 
to de sépararse para siempre,
-r-¿Por qué? - . - ‘1̂. íi-
~Por que todo ha termluadó«e 
otros. “ ‘
Oye, Pepito, ¿an quó>e parece |
a la cola del carpintero? : ' ’l
—En que pega mucho. . .. ■... 'ú.
ff ' ..l'i <
*  *
Un criado se presenta en una castcnbug. i 
ca de colocación. . - . . % . ' j
—¿A quién ha servido usted antes?, & fi 
—Aun BstróttOmOi
—¿Y por qué ha salido usted ¿e 8u||ii; 1 
—Per que el amo se pssaba todo et 
oienddo.. observaciones.
Ferrcoarrlles Suburbe;
BíUldi  ̂á& MáUiga pam 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mereancitut con viajeros a 
SaUdat de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercanciu con viajeros a laŝ Il
Balidái de Málaga para ViUe
Tren mercancías con viajeroetejag 8,15 
Tren correo a las 2,151.
Tren disoreoiónal a las 7,16
Salidas de féle$ para Málaga ■>
Tren mercancías con viajeros a lu I m. 
Tren disereoional a las J2,10 na , ̂  
Tren correo a las 6,S01. ''
BIBUOTECA
— DK LA
Becauditólón obtenida en el dia 1 de Mayo. 
por loa ooñooptoa siguientes:
Por tohomacionea, 71'69 pssetas 
Por permanencias, 205*69 pesetas 
Por éXkumaeionés, 00*(í0, péw 
Por registro de panteones y ttiohoa,
Total, 276*60 pesetas.
Sedeitd
O E  A M i a O S  p s e -  £>AI
itooPlaza dé la Const ución pî m, 2 
Abierta d« once a tr ŝ de íá tards y di, 
•iata «  nneve 4* la naqha.
CLl.^iCI EN iU C iSE E
.DEL ..
D O C T O R  LÓ FE lí G A M I ^ W  
*fcí«taríü n®r I? stiluto'.fíubío ásklSrfíií*’
EspiCiA'Lía en enfsi;míd&d^‘|d 
ago, itasfSíino 8 bígaéo. • '' . v
T. Aiónsol
Ic.»tá!Sscíoe«8 e'écíricsiS y stUos pir̂  
6o««coio&€*.—M^rqué  ̂da L?rics^8í' ■  ̂
Pí'ps'©fí" ,̂ S'ndisrt.?: y fl,>ra» árhfieia- 
ks: Túrríj^S; 92. í‘ .' M
T/ibros deocésióh f
Gompra-vsnU de obras uskiis m Ií-] 
gUi'S y mod r̂n&s.
G«Ué Mo ina L*iia uú
d-:.
■«é"
A loa fabricanteís áe
4̂  igt'* iéimi.3, se ofrecéfiUSi »**n, 
iin'.jfo práf Oca ea »o^os k>3«a||íai|fl! hoy
§Q majoe a  n
■cu»ll̂ *v ss lií
Kfe Is Aár» -«istracio «sí»
inios’m̂ . r á v :
JU A N  DE PA D ILLA
Pifio ts?tí®ro (»ntsa Gicm). Ss ilquiliiiii
ito piSií en ppsoio laíáto por ««r|aií'Sts Lk
psquíño. T icos {&Ygd«ro', 'ilótéfe 
»buyid»Bííí  ̂sr;tr«.da f>
Un [{>. G&n«rá'prORÍo
Ss 'ííS ía  buíRS reforéRemí
DíFígifSs  ̂Hoyo dé Sí̂ 'tíiítéros, 31
CINEMA CÓNCERT —Sección contlm 
2 de lá tarde a 12 de la no •he. EsaogIdflI 
variados números de pelioulas ^ musioa, 
Butaca, 0‘40,..-GMeral¿jD‘89.
CINE PASCDAUNI ̂  -mejor de MáW
'-Ha OsrlM H«ss.ínnit0 al Banc(ga—AlameUc — , 
,*SMdón cónáffihá de 6 áu la taráelj(,|
12 de la noche. , ^ , p „-jaíio(,,í cc
Los Miércoles y Jtieves, «Pathé Pertó  ̂ , 
Todos Iss noches grándes 
Demingos y dias festivos, fancióa tesde m 
2 de la tarde a 13 de la .. ^
Butaca, 0*39 céntimos-—General, üw.|
Media general, 0‘10.  ̂ ,, ,
SMsO  ̂VlCn-GMá 
sa'i#
S«da# i®í iftíslí."? ; t
qm * .MODEENO.—CSituadó en
coa).
Grandes íanciones de eiaemAt6gr»fo toá
las noches, ‘■proyeetánduBe hermô :cmws.
Todos les Domingos función do •»*»« 
noche,
Tip- do iüL POPULA».--?"o«osDrJofl* 8’*
lík ffiáríóhás le  
vez. Así se ve a 
y el palafrenero
Hay algosa veces,dentro de nosotros, que no cosa- 
sa: este algo es eí ser ingrátóTy Barkilplié'dfo To^ra.
Después de recibir tantos beneficios de Josiana, 
naturalmente no concibió más que un pensamiento:
, el de vengarse.
Añádase a esto que Josiana era hermosa, alta, jo­
ven, rica, poderosa, ilustre, y .que Barkilphedro era 
feo, pequeño, viejo, pobre, protegido y obscuro; de­
bía, pues vengarse de todo esto.
Barkilphedro era un irknés que había renegado 
de Irlanda: era de ruin especie; srólo tenía una cosa 
en su favor, el vientre grueso, pues sabido es que un 
v ie n t e  grueso pasa por signp de bondad, pero su
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